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La educación como eje central en el desarrollo de toda sociedad debe estar en constante 
evolución y para ello en las instituciones educativas se crean espacios que permiten a los 
docentes plantear propuestas y proyectos en la búsqueda de impactar las prácticas pedagógicas 
en el diseño pedagógico con el objetivo de convertirlas en experiencias innovadoras.  Por tal 
motivo, las políticas educativas son pieza fundamental en el desarrollo de la educación de un 
país; por lo cual  es esencial hacer mención de las  entidades que han permitido crear escenarios 
en donde se pongan sobre la mesa temas de educación, una de ellas es la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Tecnología  UNESCO (2015), quien desde  
hace más de 6 décadas ha hecho  énfasis en la importancia de garantizar la educación a todos por 
igual, la expresión de sus ideas a través de la promulgación o generación de programas, 
permitiendo a su vez adoptar a los países normas internacionales para lograr un intercambio de 
saberes. 
Igualmente,  la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la 
UNESCO, apoya el proyecto: Prácticas pedagógicas interculturales del Ministerio de Educación 
de Chile (2018), en donde se observan las estrategias desplegadas por el profesorado para 
trabajar en y con la diversidad cultural, dirigida hacia la transformación de las prácticas 
pedagógicas llamadas a estar  influenciadas por un cambio intercultural, que a su vez permita a 
las instituciones educativas adaptar esta interculturalidad a sus prácticas pedagógicas según su 
contexto. 
También, en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Educación,  realizado en el año 2014 y apoyado por la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura OEI (2015), abordó un número 
significativo de ponencias  relacionadas con las practicas pedagógicas y sus enfoques 
metodológicos, haciendo alusión entre los ponentes  a la importancia de garantizarle a la práctica 
pedagógica una perspectiva que se ajuste al contexto, cultura o necesidades de la comunidad a la 
cual se está estructurando y ajustando las mismas, cuyo encuentro tiene por objeto elevar la 
calidad y la equidad educativa en la región y conseguir sociedades más libres y democráticas. 
En este mismo sentido, el Ministerio de Educación Nacional establece la Ley General de 
Educación o Ley 115 de 1994, en donde contempla el artículo 109, referido a la práctica 
pedagógica como parte fundamental del saber del educador, aplicando saberes desde la práctica 
articulada mediante el uso de estrategias para consolidar el registro, el análisis y el 
fortalecimiento las acciones encaminadas al seguimiento continuo del quehacer pedagógico. Para 
lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (2013) desarrolla y refleja dichas estrategias en 
el documento “La práctica pedagógica como escenario de aprendizaje”, el cual invita a retomar 
escenarios internacionales para adaptarlos a los modelos y enfoques metodológicos a través de 
estrategias que permitan la innovación y transformación; por ello, en su capítulo “la práctica en 
la formación inicial” tiene en cuenta las características de las necesidades interculturales del 
ambiente educativo desde la estructura de la práctica pedagógica. 
En el segundo desafío estratégico, del Plan Decenal Nacional de Educación 2016 - 2026, 
denominado: La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y 
con mecanismos eficaces de concertación (2017) y en línea con la Ley 1804 de 2016 para 
alcanzar el desarrollo integral, se hace alusión a los lineamientos estratégicos que se deben tener 
en cuenta a la hora de estructurar una práctica pedagógica, para que inicialmente que sea 
pertinente y articulada a los enfoques metodológicos, garantizando el cubrimiento de las 
necesidades de los contextos particulares en las diferentes instituciones educativas; para que 
finalmente se impulse la consolidación de los fines de la educación.  
Las anteriores posturas y afirmaciones, evocan la necesidad de reconocer aquellos 
antecedentes que asumen posturas acordes con el proceso investigativo dando un conjunto de 
elementos asociados de forma directa, focalizada y explicativa al objeto de estudio con las 
diferentes perspectivas que se han logrado determinar de forma amplia, ya que se tendrán en 
cuenta desde un referente internacional hasta lo más actualizado de un contexto local; de igual 
manera estos fundamentos permitirán de manera objetiva encontrar especificaciones claras para 
lograr una investigación más detallada sobre el problema a analizar (Tamayo y Tamayo, 2002)  
En la recopilación de la International Journal of Child Care and Education Policy, en el 
trabajo denominado: Creencias de los profesores sobre la disponibilidad de materiales de juego 
en el entorno (Nilsen, 2021), como estudio de enfoque cualitativo, presenta las creencias de los 
maestros sobre la disponibilidad de materiales de juego en el ambiente interior físico de la 
educación y el cuidado de la primera infancia –AEPI-; proceso que tuvo en cuenta los datos 
empíricos del trabajo de campo realizado en ocho grupos de niños en instituciones de AEPI en 
Noruega y con la vinculación de 13 entrevistas semi estructuradas aplicadas a docentes. Los 
hallazgos indican un entendimiento ideológico común entre los maestros en el sentido de que los 
materiales de juego deben estar disponibles en el ambiente formativo de los niños, porque ellos 
conllevan a que exista una buena relación entre el juego, el aprendizaje y las posibilidades de 
desarrollo, asegurando en sus conclusiones la importancia de intervenir en los procesos de 
gestión curricular a favor de la incorporación de actividades lúdicas de los establecimientos 
educativos. 
De igual manera se destaca que en el encuentro internacional convocado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Tecnología - UNESCO 
(2015), se expuso el trabajo realizado desde el Ministerio de Educación de Chile sobre la 
importancia que debe tener el contexto educativo de su país con respecto a las prácticas 
pedagógicas y su cultura; cultura propuesta como un Saber  que  genera cambios profundos en 
los y las docentes desde la reflexión en su propia práctica que pueda ser incidente en los modelos 
pedagógicos de cada institución y relacionado con las políticas educativas sin desconocer el 
respeto que se debe dar en la diversidad del contexto y la  identidad del ambiente escolar, pero 
con fijación asertiva que pueda tener en el impacto de las prácticas pedagógicas y sus 
consecuencias que conlleven a aumentar las posibilidades de construir entornos educativos 
inclusivos. 
Por su parte, Rodríguez-Izquierdo y González-Paraco (2012) en el compilado de la 
Revista Interuniversitaria de Salamanca, España, sobre el estudio “La educación culturalmente 
relevante: un modelo pedagógico para los estudiantes de origen cultural diverso. Concepto, 
posibilidades y limitaciones”, presenta una amplia producción científica sobre la Educación 
Culturalmente Relevante (ECR), un modelo pedagógico que pretende potenciar 
significativamente el éxito de los estudiantes culturalmente diversos; modelo de origen 
norteamericano, que pretende  profundizar en el conocimiento de la ECR porque su eficacia 
avalan la mejora del  rendimiento académico de los estudiantes, teniendo en cuenta el respeto por 
su cultura, la diversidad, las habilidades y limitaciones, subrayando de entre sus resultados de la 
misma injerencia y  la importancia de la formación inicial y permanente que se pueda ofrecer en 
el  profesorado para la introspección y puesta en práctica del modelo educativo, en sus ambiente 
de orientación educativa.  
De otro modo, también se reconoce el antecedente de Margalef (2005)  y su respectivo 
trabajo de grado titulado “Innovar desde dentro: transformar la enseñanza más allá de la 
convergencia europea”, porque este presenta una innovación educativa centrada en el aprendizaje 
activo y reflexivo del alumno en el marco de los nuevos retos planteados por la integración en el 
Espacio Europeo de Educación Superior. El propósito principal fue mostrar la posibilidad de 
reformar las prácticas educativas desde "dentro", es decir, desde la propia cultura educativa y del 
convencimiento de una innovación didáctica que mejore la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes. 
Así mismo, Calvo et al. (2014) en el tercer congreso internacional de formación del 
profesorado, titulado “Investigar para acompañar el cambio educativo y social”,  se reflexiona 
sobre el papel que debe tener la Universidad en el escenario actual, caracterizado por la crisis 
económica, por la transformación de lo público y por el rápido avance de las ideas conservadoras 
que parecen dirigirse, al cómo trabajar junto con otros estamentos en el fortalecimiento de 
estímulos que apoyen y permitan sostener la mejora educativa y social, suponiendo la creación 
de una identidad colectiva que pueda facilitar la transformación  tanto en lo personal, lo 
institucional y lo social desde la perspectiva de una  educación que le apueste a la participación y 
a la democracia;  haciendo necesario mostrar la diversidad de prácticas e investigaciones que se 
desarrollen con base en el contexto especifico de influencia, para que a través de este se 
comparta su sensibilidad hacia el cambio y su capacidad para reconocer la potencialidad del 
mismo para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, sobre todo de aquellos sectores  
menos favorecidos. Dicha reflexión se hizo en torno a la organización de 5 mesas de trabajo, 
donde participaron alrededor de 25 universidades, y en las cuales se discutieron diferentes 
propuestas, como la efectuado en torno al análisis de experiencias de investigación y práctica 
docente que nacen con el objetivo de democratizar las escuelas, ya sea en el ámbito del 
currículum, de la organización educativa o de la formación (inicial y permanente) del 
profesorado, reconociendo que el espacio escolar se da como un lugar que prioriza la 
participación, la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la posibilidad de la 
expresión de actitudes a favor del mismo aprendizaje en correlacione entre los valores para la 
construcción de una convivencia democrática e inclusiva. 
En el contexto nacional también existen antecedentes que sustentan la importancia de la 
transformación de las prácticas pedagógicas desde el modelo pedagógico, es así que encontramos 
en la ciudad de Cúcuta, Colombia, el proyecto avalado y apoyado desde el Ministerio de 
Educación Nacional, el cual se titula “Estrategias y Metodologías Pedagógicas”, planteado desde 
el programa denominado “QUÉDATE” liderado por la  Universidad Francisco de Paula 
Santander (2012), en donde se pretende fortalecer la permanencia estudiantil y mejorar los 
índices de continuidad de los estudiantes, tal programa se desarrolló en convenio con el 
Ministerio de Educación Nacional; además, se invitó a la comunidad académica  a participar de 
los procesos y acciones educativas para fortalecer la interacción docente‐aprendizaje-estudiante, 
complementándola con la aplicación del Modelo Pedagógico Institucional, para que 
posiblemente se logre disminuir la problemática del abandono escolar y aumente los resultados 
favorables en las evaluaciones de los estudiantes de manera continua a lo largo del programa 
educativo presentado. Dentro del proceso educativo que desarrolla cada docente de la institución, 
se espera que adopte estrategias y metodologías de enseñanza que mejoren los resultados 
académicos de los estudiantes, incentivando en ellos el deseo de aprender, comprender, organizar 
y aplicar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que de una u otra forma les 
garantice su calidad académica, siendo necesario para ello la reestructuración y el ofrecimiento 
de diversas oportunidades y procesos para la retención académica, con la incorporación de 
estrategias y metodologías didácticas o herramientas que dinamicen el proceso educativo. 
De igual manera, el trabajo realizado por Micolta y Bastidas (2018) en la sede Los 
Naranjos de la Institución Etnoeducativa La Anunciación de la ciudad de Cali, sobre “Modelos 
Pedagógicos y Prácticas Pedagógicas que desarrollan las docentes de educación Básica Primaria” 
afirma que, el proceso de enseñanza aprendizaje requiere realizarse de forma consciente, para lo 
cual, cada institución educativa utiliza como base un Modelo Pedagógico Institucional, que 
posibilite: el avance de su proceso educativo, la mejora en la aplicación y experimentación de los 
conocimientos, la mejora de las prácticas pedagógicas de los docentes; todas ellas facilitando la 
concreción objetiva del saber pedagógico, de la metodologías y estrategias que permitan el 
desarrollo de métodos contextualizados.  Es así, que las investigadoras plantean la necesidad de 
hacer revisiones ya sea documentales o de procesos del quehacer pedagógico para verificar que 
no se desvíe la concordancia entre el modelo y las prácticas pedagógicas. 
Otro de los aportes de investigación en el trabajo desarrollado por Sosa (2014) y titulado 
“Investigación educativa y la práctica pedagógica, una mirada desde el currículo”, el cual 
presenta un estudio de investigación desde la Universidad del Atlántico donde se realizó una 
revisión detallada al currículo de dos asignaturas (investigación y prácticas educativas); lo 
anterior obedece al objetivo de establecer la relación e influencia de lo investigativo hacia lo 
práctico. La investigación fue desarrollada en un programa académico de formación de docentes 
en el área de matemáticas con un enfoque cualitativo y diseño descriptivo, para esto se realiza 
una revisión documental minuciosa de los planes de estudio de Instituciones de Educación 
superior que ofrezcan en sus programas académicos las licenciaturas en matemáticas o carreras 
afines, para de esta manera estudiar la calidad de la formación que reciben los futuros licenciados 
en las áreas mencionadas anteriormente. Como principal hallazgo se encontró la importancia del 
contexto en el que se desarrolla el estudiante y el significado de los actos humanos desde y para 
la relación entre el currículo, las prácticas pedagógicas, el conocimiento, el estudiante y el 
docente. 
 A nivel institucional en la Universidad Libre – Seccional Bogotá,  los autores Ricaurte y 
Torres (2016)  para su proyecto de grado titulado “Las concepciones de enseñanza de los 
docentes y su relación con la práctica pedagógica, como criterio de calidad en la Gestión 
Académica”; realizó un estudio con la intervecnión de dieciséis docentes del colegio Delia 
Zapata Olivella de la institución, a quienes se les aplicó una encuesta exploratoria y el 
cuestionario de inventario de atributos de teorías implícitas del profesorado sobre la enseñanza. 
El análisis de los resultados se hizo mediante el diseño no experimental develando en él la 
relación con la práctica pedagógica, sus dimensiones, articulándolas en los diferentes 
procedimientos, las actividades que caracterizan la gestión académica a favor de la construcción 
de procesos de reflexión y transformación de las concepciones de enseñanza y las prácticas de 
aula con criterios de calidad. 
Ahora bien; en el contexto regional, Lozano et al. (2021) vislumbró la necesidad de 
generar un plan de gestión que oriente la práctica pedagógica investigativa para el programa de 
la Licenciatura en Español e Inglés de Universidad Libre seccional Socorro. El estudio se 
direccionó hacia el desarrollo de las competencias investigativas en los futuros licenciados, 
orientado desde el paradigma crítico social y delimitado mediante un enfoque cualitativo 
basándose en la investigación - acción colaborativa; por tanto, integra colectivamente a todos los 
docentes que conforman dicho programa. Para el desarrollo de la investigación se implementaron 
diversas técnicas para la recolección de la información como son la revisión documental, la 
entrevista semiestructurada, la encuesta, los talleres de investigación y los grupos focales, con 
miras que proyecto generara en la comunidad un impacto social positivo de las prácticas 
pedagógicas investigativas; esto  con el fin de mejorar las habilidades y competencias 
investigativas de los de los licenciados en  formación y propiciar herramientas que promuevan la 
solución de problemas en un contexto determinado para su ejercicio profesional. 
Por último, a nivel regional se reconoce un antecedente de investigación en el II 
encuentro pedagógico formativo para los docentes de la provincia Guanentina, el cual fue 
convocado por la Secretaria de Educación Departamental para socializar el programa emitido por 
el Ministerio de Educación Nacional “Todos a Aprender”. Su objetivo: orientar al análisis, 
reflexión y socialización de estrategias pedagógicas aplicadas por los docentes, especialmente en 
las áreas de lenguaje y matemáticas; liderado por Yenny Patricia Díaz, formadora del programa 
y Yojan Bohórquez Sandoval, tutor del programa en la provincia asignada a Santander, quienes 
concluyeron que las adecuadas estrategias estructuradas hacia las prácticas pedagógicas, en 
concordancia con sus experiencias y saberes llevan al mejoramiento continuo del aprendizaje en 
el aula. (Acuña, 2014) 
Como referentes de investigaciones a nivel local, de prácticas pedagógicas, en los 
municipios de Ocamonte y Aratoca, no se encontraron estudios asociados a la intervención sobre 
las practicas pedagógicas institucionales; hecho por el cual, motiva la necesidad de realizar un 
estudio investigativo sobre el impacto e importancia que tienen las prácticas pedagógicas en el 
Instituto Técnico Agropecuario San José de Ocamonte –ITASANJOCA- y la Institución 
Educativa Clavellinas de Aratoca –IECLA-, para con base en él generar propuestas de 
intervención de estudio sobre acciones que puedan generar un impacto positivo en los procesos 
académicos y la incidencia en la vida institucional en coherencia con sus respectivos Proyectos 
Educativos Institucionales, los cuales basan su modelo pedagógico constructivista con respecto 
al pensamiento socio – crítico. De igual modo, y según la intención descrita en las líneas 
anteriores, las investigadoras que desarrollaron la presente propuesta de intervención, como 
docentes vinculadas a cada institución educativa reconocieron de manera coincidente y asertiva 
que en los establecimientos educativos trabajan como referente la guía 34  (Guía para el 
mejoramiento institucional – de la autoevaluación al plan de mejoramiento) emanada por el 
Ministerio de educación nacional (MEN, 2008), con el sentido institucional de realizar procesos 
de autoevaluacion y con ellos generar procesos de planeación hacia el mejoramineto contínuo. 
En la guia 34, la valoación de dichos procesos, referneciados en la figura 1,  se efectuan de una 
ecala ascednete de  1 a 4, donde 4 en el mejor puntaje (mejoramiento contínuo) que se peude 
obtener frete a cada proceso; información que será relevaante al momeento de realizar estudios 
diagnósticos de revisión frente a las evaluaciones que se realizan anualmente. Se destaca de la 
figura 1, que el proceso de práctica pedagógicas contiene una serie de componentes que nutren 
las acciones de la misma. Estos componentes están asociados con:  las opciones didácticas para 
la áreas, asignaturas y proyectos transversales, las estrategias para las tareas escolares, el uso 





Nota. Esquema del resultado condensado del proceso de prácticas pedagógicas de las instituciones 
educativas Técnico Agropecuario San José de Ocamonte y Clavellinas de Aratoca con base en el formato 
de autoevaluación de la guía 34. 
En consecuencia, la figura 1 muestra que las instituciones tienen su puntaje más alto en la 
valoración de 2 y asociado al nivel que hace referencia a la ‘pertinencia’ y caracterizado porque 
“hay algunos principios de planeación y articulación de los esfuerzos y acciones para dar 
cumplimientos a los objetivos y metas” (MEN, 2008, p.44), lo que hace necesaria la revisión de 
la estructura de las prácticas pedagógicas y su respectiva conexión con los modelos pedagógicos 
y enfoques metodológicos institucionales, fortalecidos con estrategias eficaces y adecuadas que 
permitan la coherencia de estos elementos con sus contextos culturales, económicos u otros 
referentes que sean relevantes a las necesidades actuales de las instituciones y que a su vez se 
sustentan  desde la gestión académica en el proceso de que las prácticas pedagógicas  cumplan 
con el propósito establecido por el Ministerio de Educación Nacional (2008) en cuanto a 
“Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los estudiantes aprendan y 
desarrollen sus competencias”(p. 29). Situación que permite plantear el problema que están 
viviendo los establecimientos educativos Técnico Agropecuario San José de Ocamonte 
(ITASANJOCA) y la Institución Educativa Clavellinas de Aratoca (IECLA), frente a la débil 
presencia e injerencia que tienen las practicas pedagógicas con respecto a la trazabilidad de 
ideales escritos en el PEI y sus objetivos enunciados como:  
Ser una institución estructurada, organizada, fundamentada en sus referentes teóricos 
pedagógicos y en permanente actualización para la formación humana integral de sus 
actores; a su vez, ser un impulso a la renovación y desarrollo cultural y social de la 
comunidad desde el fomento del arte, la convivencia, la fe, la ciencia y la participación en 
la gestión que propenda por la consecución de mejores condiciones de vida para todos. ( 
PEI - Técnico Agropecuario San José de Ocamonte , 2002, p. 2)  
Busca mejorar la calidad educativa promoviendo los valores, actitudes, aptitudes y 
conocimientos mediante la participación democrática, mediante estrategias 
metodológicas, la participación de los diferentes estamentos con el fin de que los 
implicados en el proceso actúen en las instituciones familiares, sociales como verdaderos 
agentes de cambios, de progreso individual y social en concordancia con la situación 
social. (PEI - Institución Educativa Clavellinas de Aratoca, 2008, p. 14) 
Partiendo de esta necesidad, la Gestión Académica de las Instituciones ITASANJOCA e 
IECLA, contemplan la posibilidad de hacer cambios en la estructura de las prácticas pedagógicas 
re-direccionándolas hacia el modelo constructivista orientando el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes desde el rol docente,  que a su vez estén apoyados en los recursos pedagógicos; por 
ello, se establece una propuesta desde la gestión académica, articuladas con las fases del Ciclo 
Deming (PHVA) que ayude a mejorar la estructura de las prácticas pedagógicas a través del 
análisis de documentos basados en el estudio de las características y planteamientos que 
sustentan el  modelo constructivistas de las instituciones que se van a intervenir. Dicha propuesta 
está apoyada en una guía orientadora, con el fin de articular el modelo constructivista y la 
estructura de las prácticas pedagógicas que permitan determinar la existencia, pertinencia, 
apropiación y mejoramiento continuo de los resultados que son los  indicadores contemplados en 
la Guía No 34  enfocados hacia la evaluación y mejoramiento de las instituciones educativas 
como se indica en la Figura 2; que a su vez validen la propuesta para modificar la perspectiva del 
rol docente, dando cuenta por sí mismo de la importancia del modelo constructivista en el 
proceso de aprendizaje. 
Figura 2 
Indicadores establecidos en la Guía 34 
 
Nota. Ministerio de Educación Nacional, 2008 
En este escenario educativo, la percepción desarticulada que implementa el docente en el 
momento de estructurar su práctica pedagógica; es decir, su enfoque metodológico está más 
relacionado a su profesión o disciplina, que al interés de aprendizaje de los estudiantes basado en 
el modelo constructivista de la institución; por tanto los planteamientos de sus documentos 
institucionales, ya sean Plan de Área (PA),  Plan de Clase (PC), generan una brecha entre las 
características y planteamientos del modelo con la estructura de las prácticas pedagógicas, donde 
se hace necesario señalar como caso curioso que en la IECLA existen planes de área y no plan de 
clase y por el contrario en la ITASANJOCA existen planes de clase y no planes de área; 
información que referenciada en las figuras 3 y 4. En lo que respecta a la figura 3, sobre el plan 
de área, se observa que los docentes dejan a un lado la  presentación de datos relacionados con 
los objetivos, misión, visión y rol docente, características que son importantes para 
contextualizar e hilar los principios institucionales y lo que se refiere a ello en el PEI, con lo cual 




Plan de área de Español y Literatura - IECLA 
 
Nota. Institución Educativa Clavellinas de Aratoca (2019) 
 
Por su parte la Figura 4, que hace referencia a un ejemplo de plan de área de matemática, 
del colegio ITASANJOCA, también se reconoce que carece de articulación con los principios 
institucionales planteados en el PEI, así como ausencia de actividades, estrategias y criterios de 
evaluación que deberían estar presente en un la estructura de practica pedagógica; información 
que incentiva la búsqueda de guías orientadoras que  minimicen la problemática de planeación u 




Plan de clase para el área de Matemáticas del ITASANJOCA 
 
Nota.Colegio Técnico Agropecuario San José de Ocamonte (2014) 
Por lo anterior, cabe mencionar como una presunta causa la prevalencia de su trayectoria 
profesional o perfil profesional, dicho en otras palabras, el docente tiende a planear desde su 
perspectiva disciplinar, la cual se encamina hacia los temas o subtemas de su especialidad y se 
aleja de las directrices establecidas en los principios misionales y planteamientos del modelo 
constructivista o en su defecto aquel docente que por su larga trayectoria en el quehacer 
educativo cae en una rutina, haciendo que la mayor parte de su planeación este desarticulada del 
componente pedagógico y más encaminada a sus enseñanzas arraigadas. No obstante, el 
Ministerio de Educación Nacional (s.f.) plantea que: 
En un escenario de práctica debe primar la relación de interdependencia y 
retroalimentación continua, donde conceptos y prácticas se conjuguen en la experiencia 
de aprendizaje y desarrollo de competencias del futuro educador. En este sentido, lo 
disciplinar y lo pedagógico guardan reciprocidad en tanto que la perspectiva teórica de la 
disciplina se ve enriquecida con desequilibrios cognitivos generados en el escenario de 
práctica y, a su vez, la perspectiva pragmática del contexto de aprendizaje propicia una 
reflexión y retroalimentación desde la puesta en escena de un conocimiento teórico 
generando (en ambos casos) un aprendizaje con significado. Así pues, se espera que el 
diseño curricular de un programa de licenciatura de cuenta de una nueva dinámica que 
lleva tanto a los futuros docentes como a sus docentes mismos a mantener, y enriquecer 
la constante dependencia de estos espacios de aprendizaje; actitud que tanto se valora al 
evaluar el desempeño de los docentes en ejercicio. (p. 7) 
Dicha reflexión que invita el Ministerio de Educación Nacional, implica una 
retroalimentación por parte del docente ajustándola al perfil establecido por el PEI, que a su vez 
se vea reflejado en su planeación a través de los recursos pedagógicos, tales como: actividades, 
estrategias y herramientas, que en consecuencia lleven a un mejoramiento continuo en los 
procesos de aprendizaje e incentivando a los actores la construcción de su propio conocimiento; 
como plantea Díaz-Barriga (2002):  
Aprender a aprender o ser estratégico para aprender es una actividad imprescindible en la 
cultura actual, en la que es necesario procesar y enfrentarse a grandes cantidades de 
información. En el sentido, es menester contar con instrumentos potentes para acceder 
reflexiva y críticamente a porciones cada vez mayores y diversas de información. (p. 1) 
En este sentido, basándose en los lineamientos expuestos por el MEN (2008) en la Guía 
No 34 y recalcando que el proceso de prácticas pedagógicas se encuentra organizada en cuatro 
componentes: “opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales, 
estrategias para las tareas escolares, uso articulado de los recursos para el aprendizaje y uso de 
los tiempos para el aprendizaje” (p.29). Se tomó como referente los resultados arrojados en la 
autoevaluación institucional de los colegios ITASANJOCA e IECLA desarrollados en el año 
2017, de tal forma que los resultados señalados en la figura 5, dejan de evidencia que en la 
institución ITASANJOCA las practicas pedagógicas alcanza su mayor puntaje en la escala 2 y 3 
que corresponde a las denominaciones de pertinencia y apropiación, lo que significa, en otros 
términos, que la institución tiene un nivel medio con tendencia a la baja, lo hace necesario la 
puesta en marcha de más y mejores acciones que incidan favorablemente en  la planeación y 
articulación de procesos académicos que conlleven al cumplimiento de sus metas y objetivos y 
en la cuales exista la tendencia de propiciar espacios de participación de la comunidad educativa. 
Estos resultados, desde la perspectiva y experiencia de participación docente, al año 2020 no 
presentados cambios diferentes.  
Figura 5 
Evaluación Institucional ITASANJOCA 
 
Nota. Colegio Técnico Agropecuario San José de Ocamonte (2017) 
 
     Asimismo, en la revisión documental del ejercicio de autoevaluación institucional para el 
colegio IECLA mostrado en la figura 6, se observa que el comportamiento de los resultados del 
proceso de practica pedagógicas no fue diferente al manifestado en el colegio ITASANJOCA, 
debido a que su puntaje también se ubicó en pertinencia y apropiación, con lo cual se reitera el 




Evaluación Institucional IECLA 
 
Nota. Institución Educativa Clavellinas de Aratoca (2017) 
Es por ello, que se plantea como problemática desde la gestión académica una propuesta 
que oriente la estructura de las prácticas pedagógicas y  la articulación al modelo constructivista 
por parte de los docentes del Técnico Agropecuario San José de Ocamonte y la Institución 
Clavellinas de Aratoca a través del análisis de los resultados arrojados por los instrumentos 
aplicados; es así, que la anterior reflexión, lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo orientar la estructura de las prácticas pedagógicas y  la articulación al modelo 
constructivista por parte de los docentes de las Instituciones Educativas Técnico Agropecuario 
San José de Ocamonte y Clavellinas de Aratoca?; de igual manera se proponen los siguientes 
objetivos: Objetivo general: Plantear una propuesta de gestión académica que oriente la 
estructura de las prácticas pedagógicas y la articulación al modelo constructivista por parte de 
los docentes de las instituciones educativas    Técnico Agropecuario San José de Ocamonte y la 
Institución Educativa Clavellinas de Aratoca; acompañados de los Objetivos específicos: 
contrastar la información de los documentos institucionales con las características de los 
planteamientos teóricos del modelo constructivista, establecer relaciones frente el rol docente y 
la estructura de las prácticas pedagógicas y diseñar una guía orientadora que permita la 
articulación del modelo constructivista y la estructura de las prácticas pedagógicas. 
Este proceso investigativo tiene la intención de transformar la importancia de los modelos 
pedagógicos no solo para las instituciones educativas sino aún más para la perspectiva que debe 
adoptar el rol docente en su planeación diaria, ya que el componente pedagógico da las bases 
fundamentales para estar en continua reflexión e innovación del proceso de aprendizaje lo cual 
nos lleva a un paradigma pedagógico (Vásquez y Leon, 2013). En la misma medida, se hace 
necesario redundar el impacto de los modelos pedagógicos en los procesos educativos que llevan 
a tomar como finalidad la estructura de las acciones educativas guiando a los actores para la 
construcción del conocimiento llevando a un realce del proceso de aprendizaje (Micolta y 
Bastidas, 2018). Finalmente, es indispensable tener en cuenta las directrices establecidas desde el 
Ministerio de Educación Nacional (2008) con respecto al marco legal que permite a las 
instituciones educativas autoevaluarse, generando herramientas que les permitan el mejoramiento 
continuo que en esta investigación toma a la gestión académica como campo de acción.  
Capítulo I. Marco Teórico – Referencial  
Para establecer criterios tanto para el análisis, la argumentación y al mismo tiempo 
ampliar los conocimientos frente al objeto de estudio, en este caso las prácticas pedagógicas es 
necesario, indagar en los buenos resultados obtenidos en otras investigaciones acerca del tema, 
que permitan la apropiación de los conceptos y elementos que las caracterizan;  dicho objeto de 
estudio va acompañado de un paradigma pedagógico enunciado como modelo constructivista 
que de igual forma se desarrolla en un campo de acción  denominada para esta investigación 
gestión académica. Para lo cual, los referentes teóricos son pieza fundamental para la valoración 
de cada uno de los componentes del diseño de una investigación, lo que permitirá tener bases 
más sólidas para la elaboración de la propuesta. 
1.1 Marco Teórico - Conceptual 
Después de hacer una consulta de varios referentes, para dar solidez a la investigación, se 
datan los postulados y teorías conceptuales de autores pertinentes que permitirán poco a poco 
elevar la intención de plantear una propuesta hacia una estructura de las prácticas pedagógicas 
desde la gestión académica articuladas al modelo constructivista de los colegios ITASANJOCA 
e IECLA, donde se caracterizaran específicamente las categorías bases del trabajo iniciando con 
modelo pedagógico y su trayectoria para permear la influencia de estos en los objetivos, misión y 
visión en las instituciones educativas, de igual manera resaltar el rol docente junto a su misión, 
visión y perfil; en esa misma línea apoyado en conceptos de practica pedagógica, distinguir el 
proceso de aprendizaje a través de la estructura, construcción y practica del conocimiento 
proyectada a los recursos pedagógicos esenciales en el aprendizaje  que incluye estrategias, 
actividades y herramientas que permitirán servir de fundamento al diseño de una guía 
orientadora.  
1.1.1 Trayectoria de los modelos pedagógicos en Colombia 
Un modelo pedagógico propicia la organización institucional que ayuda a mejorar los 
recursos que tiene, permite la planificación fundamentada en objetivos claros, articulados con el 
horizonte institucional y el PEI como soporte de las acciones pedagógicas. Además, es de gran 
importancia tener en cuenta que del quehacer pedagógico nace la introspección educativa, esta  
con el propósito de generar acciones para la mejora de las practicas propiamente dichas; es así, 
que se vislumbra la trayectoria que se ha ido implementando en Colombia con respecto a las 
directrices desde las diferentes líneas que han influenciado en los modelos pedagógicos, para 
lograr una acertada comprensión del rol docente como agente socializador ya que su docencia 
transmite una serie de valores que van  directa o indirectamente a impactar en la formación de 
los estudiantes (misión), además su perfil docente abarca el análisis y descripción de sus 
funciones, así como visionario de las capacidades o habilidades de su alumnado, desde la 
dimensión profesional e intelectual que posee y de la asimilación del conocimiento hacia los 
actores del proceso educativo; por tanto se hace necesario, con el apoyo de la tabla 1, reflejar la 
influencia e incidencia de los modelos pedagógicos en la educación colombiana (Zubiria, 2017) 
Tabla 1 
Trayectoria de los Modelos Pedagógicos en Colombia 




Traído a Colombia desde 
1822, hasta finales del 
siglo XIX; postulado por 
Bell y Lancaster en 
Inglaterra en 1790, su 
intención fue generar el 
movimiento de 
escolarización de masas, 
procedente del 
utilitarismo. 
El docente impone el 
conocimiento desde su 
perspectiva, no permite la 
interacción entre los 
individuos y su propio 
aprendizaje, incluso los 
procesos someten a sus 
actores a comportamientos 
mecánicos.  
Platón, Aristóteles, 
Sócrates, Ignacio de 
Loyola, Johann 
Comenius, Jhon 





Se origina a finales del 
siglo XIX y años 70 en 
Colombia, lidera por 
Martin Restrepo Mejía y 
los Hermanos cristianos 
de la Salle. 
Estimula en los actores la 
autonomía dado que sus 
logros son reconocidos con 
admiración social, 
enfocándose en lo positivo 





Francisco Ferrer, León 
Tolstoi y Ricardo 
Mella. 
MODELOS TRAYECTORIA CARACTERISTICAS ESCUELAS 
pedagógica con acciones 
pensadas desde el interior 
de cada ser. 
Escuela Activa Adoptado por Colombia a 
partir de 1975, incluyendo 
las demandas educativas 
de las zonas rurales del 
país; incentivado por 
Pestalozzi y desarrollado 
por María Montessori en 
Europa y nace como una 
nueva estrategia 
pedagógica. 
El rol docente es un 
orientador hacia procesos y 
sico biológicos; el 
conocimiento se construye 
en equipo activando en los 
actores el aprendizaje 
sensorial, asociativo y 
lógico, cuyo contexto 
pedagógico es promover 
líderes cooperativos, útiles 
a su sociedad. 






Aparéde y Célestin 
Freinet. 
Nota. Adaptación de autores 
Es así, que el docente, como uno de los gestores elementales de los procesos educativos, 
debe apropiarse del modelo pedagógico, reflejando en sus acciones la adecuada perspectiva que 
se le debe dar al plan curricular, articulándolo a la estructura de la práctica pedagógica mediante 
una estrategia de enseñanza adecuada, que facilite los procesos de selección, integración y 
organización del accionar pedagógico. Esta ruta le permitirá identificar su misión, visión y perfil 
más propicios para el cumplimiento de los objetivos propuestos evocando reflexiones en el 
maestro sobre su actuar en el aula. En esta línea Morales (2010) menciona que “cada vez que un 
maestro se cuestiona sobre la calidad de sus prácticas y plasma por escrito los resultados de esos 
cuestionamientos, está haciendo pedagogía.” (p. 3)  
De igual manera, el modelo establece las conexiones bidireccionales entre los actores 
durante el proceso educativo, principalmente entre el docente y los estudiantes el cual aportará 
en la construcción y seguimiento de las acciones pedagógicas en el actuar educativo. Por ende, 
las ventajas que ofrece la articulación de un modelo educativo contextualizado con la práctica 
pedagógica propenden por un mejoramiento continuo y claro en su ejecución, tal como lo 
estipula el horizonte institucional que reposa al interior de su PEI. 
1.1.2 Modelo Constructivista (MC), base de la articulación de la investigación 
Este modelo sustenta que el aprendizaje es una construcción continua entre quien aprende 
y esa tarea de apropiación de conocimientos; por tanto, este proceso genera algún sentido de 
acuerdo con la capacidad de la persona al modificar sus estructuras cognitivas llegando al 
entendimiento y apropiación de las herramientas brindadas por el contexto y la sociedad. Es por 
ello por lo que Vásquez y León (2013) argumentan que los conocimientos no se adquieren, se 
construyen al interior de los sujetos consolidando un empoderamiento entre sus actores; es un 
modelo que nace en el siglo XX, con aportes de pensadores de varias corrientes, como Piaget, 
Vygotsky y Ausubel. Tales fundamentos llevaron a las instituciones ITASANJOCA e IECLA, a 
consolidar el modelo constructivista (MC) y sus enfoques o corrientes como base de 
organización en su PEI, teniendo como soporte orientador la caracterización de la cual hace 
referencia la tabla 2 en lo referido al modelo constructivista y la relación de su contenido con 
respecto a los objetivos proyectados en su misión y visión; para lo cual se hace necesario plasmar 
las características que lo componen, los diferentes pedagogos que han aportado o influenciado en 
su evolución en la relación entre el rol docente y los actores dinamizando el espacio de encuentro 
hacia un trabajo en equipo dejando de lado la imposición e innovando el aprendizaje desde la 
autoconstrucción del conocimiento. 
Tabla 2 
Caracterización del Modelo Constructivista (MC) 
MODELO 
PEDAGÓGICO 
ANTECEDENTES AUTORES ESCUELA DE 
PENSAMIENTO 
CARACTERÍSTICAS 
Constructivista Se propone superar 
el modelo de 
educación 
tradicional, llevando 
al estudiante más 











Esta pedagogía prevé al 
conocimiento 
fundamentado en tres 
componentes: afectivo 
(aprender a valorar), 
cognitivo, (aprender 
sobre algo) y expresivo 
(aprender a hacer algo) 
Humanista Plantea dinámicas 
nuevas para los 
actores, rompiendo 







Esta pedagogía se 
desarrolla dentro 
del humanismo, 
formando a partir 
del protagonismo 
que deben vivir 
los actores dentro 
de su proceso de 
aprendizaje. 




que impulsen la 
autoeducación y auto 
gobernabilidad de los 
individuos. 
Socio cultural Este modelo surge 
como necesidad 
frente al trabajo de 
la pedagogía 
conceptual, ya que 
se concentra en lo 




del ser humano. 







Promover el desarrollo 
del pensamiento 
complejo y creativo. 




Nota. Elaboración de los autores 
Ahora bien, desde esta concepción de Rodríguez (2004) educar es adaptar al niño al 
mundo social del adulto; es decir, transformar la constitución sico-biológica del individuo en 
función del conjunto de aquellas realidades colectivas a la que la conciencia común atribuye 
cierto valor. Por ende, para el desarrollo de una propuesta que contribuya en la educación de 
niños y jóvenes que no les es posible acceder fácilmente al conocimiento, se hace necesario 
rescatar un modelo de enseñanza que permita una construcción del pensamiento a través de la 
relación de lo nuevo con lo familiar.  Es así, que cabe mencionar dos postulados del trabajo 
realizado por Piaget  (1969) en el cual enuncia que todo conocimiento es constructivo por el 
individuo cuando interacciona con el medio y trata de comprenderlo y el conocimiento no se 
adquiere por una internacionalización de un significado exterior ya dado, sino por la 
construcción desde dentro de representaciones e interpretaciones adecuadas. 
Así mismo, Giroux (1990) expresa que es de gran importancia para las instituciones 
educativas “formular una pedagogía crítica comprometida con los imperativos de potenciar el 
papel de los estudiantes y de transformar el orden social en general en beneficio de una 
democracia más justa y equitativa” (p.13). En ella se vislumbra una fuerte conexión entre las 
condiciones necesarias para una educación basada en los valores educativos y una sociedad 
cambiante y en ocasiones injusta; por tanto se hace imprescindible formar auto conciencia para la 
construcción de significados en la participación, comunicación, humanización, transformación y 
contextualización, destacando el papel del profesorado tanto en el aula de clase como fuera de 
ella; para lo cual debe interiorizar las carencias y aptitudes que se generan de acuerdo con la 
interacción entre el contexto y el conocimiento previo que los discentes poseen;  al mismo 
tiempo, invita al profesorado a trabajar críticamente con estudiantes acorde a sus potencialidades 
y nivel educativo,  para comprender los efectos de no equilibrar la enseñanza a cualquier 
población que requiera del conocimiento y saber del profesor, ya que éstos recaen sobre toda la 
estructura educativa de una sociedad;  es decir, el constructivismo debe permear a los educadores 
inmersos en este proceso pero con el reto de apropiarlo y ser competente en lo que abarca este 
modelo. Por lo anterior, se menciona que los actores inmersos en el proceso de aprendizaje 
deben tener en sus saberes previos la puesta en escena de nuevos conocimientos o saberes, 
reflexionándolos con el fin de ser adaptados al contexto en el cual cada uno de los actores se 
desenvuelve. (Ausubel, 2002) 
Seguidamente, desde otras miradas del modelo constructivista, se enfatiza en el 
desarrollo de conocimiento nuevo en los estudiantes por medio de procesos de construcción 
activa del conocimiento previo; es decir, en palabras de Resnick y Klopfer (1999) en “lugar de 
recibir de manera pasiva o tan solo copiar información de los profesores o de los libros texto, se 
medie de manera activa la información de entrada tratando de darle sentido y de relacionarla con 
la que ya conocen respecto al tema” (p 85). De esta manera, se proceda a asimilar y a construir 
representaciones del aprendizaje, ya que los estudiantes necesitan explicar y cuestionar lo que se 
les dice para construir estructuras de conocimiento nuevo. Por ello, se  advierte que el 
aprendizaje se da, esencialmente de quien relacione lo que sabe con lo que puede descubrir, 
teniendo como base las características para la construcción del pensamiento que parten  del 
conocimiento previo de quien aprende, establece relaciones para encontrar sentido al nuevo 
conocimiento,  construye activamente significados y es responsable de su propio aprendizaje; en 
otras palabras, el pensamiento de un niño o de un joven no es simplemente una acumulación de 
ideas, es la interpretación que da a cada suceso natural llegando a la construcción de pensamiento 
estructurado para dar respuesta coherente a nuevos acontecimientos (Driver y Oldham, 1988).  
Es a partir de estas situaciones, que el niño o joven va determinando la importancia de incluir en 
su pensamiento, conocimiento acerca de eventos que ocurren ante sus ojos forjando bases frente 
a la experiencia de su día a día; y así mismo lograr una posición crítica en su formación. 
Teniendo en cuenta las características antes mencionadas, se hace importante el papel del 
docente frente a los procesos de aprendizaje ya que es él quien presenta herramientas que le 
sirven de apoyo al ejercicio práctico de sus acciones pedagógicas en coherencia con la visión y 
expectativas de los estudiantes, de sus niveles de conocimiento, formas de leer, pensar, sus 
intereses y motivaciones juegan un papel importante en las dinámicas dentro de un aula de clase. 
Es así, que los procesos de adecuación, adaptación y negociación de los contenidos y del papel 
de la escuela para la construcción de los procesos de aprendizajes basados en las realidades de 
los estudiantes, comprometen la participación de la comunidad y requiere del contraste con la 
visión y misión institucional, con los esquemas tradicionales de enseñanza que poseen los actores 
sobre los estereotipos en los planes de estudio que se trabajan en el aula, con las posibles barreras 
de carácter metodológico cognitivo y afectivo que subyacen en proceso de formación  con 
respecto al desarrollo de los componentes curriculares basados en las problemáticas sociales, 
intereses particulares y necesidades generales que una determinada población manifieste.  
En el marco del proceso de contraste, pueda retomarse de manera puntual, los aspectos 
más relevantes que los estudiantes consideren para la construcción de currículos pertinentes y 
articulados con los componentes del PEI; en esta línea Porlán  (1993) manifiesta que: 
En la selección de los objetivos de estudio se debe tener en cuenta las necesidades, 
problemáticas e intereses más próximos de los alumnos, haciendo que el diagnóstico de 
los mismos puede realizarse con la observación directa de sus opiniones más 
espontáneas, con determinadas actividades diseñadas específicamente para ellos, 
cuestionario, entrevistas cortas e incluso a través de otras actividades que favorezcan la 
posibilidad de ampliar su campo de intereses, como salidas, itinerarios, videos, 
diapositivas, etc. Por lo tanto, es importante en este tipo de actividades sean observadas 
atentamente y registradas en el diario aquellas conductas, comentarios, preguntas u otros 
datos, incluso suscitados por el mismo profesor y que puedan develar intereses, 
curiosidades y nuevas expectativas. Al mismo tiempo, las observaciones sobre las ideas 
que los alumnos manifiestan en la dinámica habitual del aula, van poniendo al 
descubierto los esquemas de conocimiento que poseen acerca de los tópicos y problemas 
con los que están trabajando, teniendo en cuenta un diagnóstico más sistemático del 
pensamiento espontaneo de los alumnos utilizando diversos recursos y técnicas que 
puedan evidenciar los diferentes niveles de conceptualización que presentan ante una 
misma temática, lo que contrasta con el hecho de enseñar, como si los alumnos tuviesen 
niveles homogéneos de conocimientos. (pp. 52-53)  
Todo lo anterior debe logra ser aplicado con la finalidad de planificar los contenidos de 
los talleres y preparar los esquemas cognitivos de los niños y jóvenes, favoreciendo, por una 
parte, una selección flexible de problemas y actividades para investigar; ya que se pueden 
establecer las diferentes categorías, expectaciones e intereses de los educandos y, por otra parte, 
llevar un rastreo del aprendizaje,  someter a juicio la evolución y desarrollo de los esquemas del 
conocimiento en las diferentes etapas del proceso educativo. 
1.1.3 Gestión Académica de donde se lidera la investigación 
La importancia de la gestión escolar se basa en su objetivo central que se fundamenta en 
lograr aprendizajes de calidad, es decir, van de la mano con la toma de decisiones dirigida a un 
trabajo en equipo que promueva el liderazgo en los procesos y esfuerzos para mejorar las 
condiciones respecto a la calidad educativa que se ofrece en la comunidad. Su propósito 
fundamental, es asegurar progresos constantes en las formas de gestión para potenciar las 
condiciones que demuestren poco a poco mejores resultados de los alcances educativos, 
desarrollando competencias entre sus actores desde un marco pedagógico; así mismo, debe 
proyectar una adecuada orientación de los recursos humanos que integran a una institución 
educativa, que permitan el desarrollo de los principios misionales reflejando los objetivos y 
metas en la formación de las próximas generaciones, es así, que apoyar esta investigación desde 
la gestión académica, le otorga una aproximación más tangible al mejoramiento continuo  a 
través de estos constructos en su diseño desde ambos Colegios ITASANJOCA e IECLA para el 
fortalecimiento de esta propuesta. 
Para lograr una mejor comprensión de la dimensión de la gestión académica, es necesario 
mencionar el inicio de un proceso de gestión, en este preciso caso de una gestión educativa, la 
cual se establece según el Ministerio de Educación Nacional  (2015) como un:  
Proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y 
a sus proyectos, para enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos; para así responder de una manera más acorde, a las necesidades 
educativas locales, regionales y mundiales. Por ende, la importancia que tiene la gestión 
escolar para el mejoramiento de la calidad en el país radica en el fortalecimiento de los 
establecimientos educativos; en sus instancias administrativas y sistema pedagógico, para 
generar cambios y aportar un valor agregado en conocimientos y desarrollo de 
competencias a los estudiantes. (Sec. 1) 
Así mismo, para alcanzar las metas propuestas se deben encaminar estos criterios a la 
búsqueda de estrategias, lo cual invita a basarnos en el concepto de gestión educativa estratégica 
de acuerdo con Hernández (2010) como la “posibilidad para que las escuelas, los equipos de 
supervisión y todo el sistema en conjunto; alineen esfuerzos y propósitos, desarrollen nuevas 
prácticas y formas de relación que les permita obtener mejores aprendizajes, logros educativos y 
un perfil crítico” (p. 9). Por ello, es necesario sumar los esfuerzos de los actores del proceso de 
aprendizaje como gestores de calidad y a su vez como líderes en la toma de decisiones 
académicas que redunden en  cada institución educativa para dar como resultado la apropiación 
de los diferentes documentos institucionales que fundamentan sus principios, objetivos, metas, 
proyectos educativos, planes de área, planes de clase, y por ende a la estructura de sus prácticas 
pedagógicas; para lo cual se debe tener en cuenta características esenciales para su ejecución: 
objetivos claros, planeación sistemática, decisiones inteligentes (no remediales o preventivas) 
entre escuela, estructura y sociedad. 
Para la presente investigación, se toma como herramienta de gestión el Ciclo Deming y 
se articula con el presente estudio como se evidencia en la Figura 7; este ciclo fue diseñado por 
Walter A. Shewhart, y presentado a los japoneses en 1950 por Edwards Deming, consta de 
cuatro pasos a saber: Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA).  
 
Ahora bien, el Ciclo Deming como herramienta de gestión es articulado con las fases de 
la investigación en donde se pretende generar procesos basados en la mejora continua (como se 
Figura 7 
Articulación del Ciclo Deming con la investigación 
Nota. Adaptación de Deming (1950) con la investigación. 
muestra en la Figura 7) de las instituciones que integran el presente estudio; para ello, en cada 
fase se determinan las siguientes acciones:  
 Planear 
 Consiste en la tarea de definir los objetivos y procesos hacia el mejoramiento continuo, 
acordes a los principios misionales de la institución y el proceso de la práctica pedagógica; para 
lo cual es necesario contrastar y establecer categorías que permitan plantear la propuesta de 
gestión académica.  
 Hacer 
 Implementar los cambios o acciones necesarios para lograr las mejoras planteadas en la 
articulación de la estructura de la práctica pedagógica al modelo constructivista y apropiación en 
el momento de diseñar la guía orientadora enfocada hacia los recursos pedagógicos, tales como 
estrategias, actividades, y herramientas. 
 Verificar  
 En el momento en que la propuesta está definida, se debe implementar inicialmente unos 
instrumentos validados por expertos, con el fin de contrastar la información en los documentos 
institucionales, establecer la relación entre el rol docente y la estructura de las prácticas 
pedagógicas; a través del cuestionario tipo Likert para el análisis. 
 Actuar 
 Es el momento para la toma de decisiones y acciones pertinentes que permitan fortalecer 
continuamente el desarrollo de los procesos, para lo cual se debe socializar, implementar y 
aplicar las diferentes acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la propuesta. 
En consecuencia, se hace primordial evidenciar los resultados de dichas estrategias, que 
permitan consolidar esos logros y aprendizajes en la aplicación de las características antes 
mencionadas que a su vez, sirven como base en la conceptualización de la gestión académica, 
ésta en palabras de Loera (2007) es una “planeación necesaria para mejorar la gestión de la 
escuela en algunos asuntos pedagógicos, organizativos y de participación social; que permitan 
transformar sus prácticas y relaciones mejorando condiciones de aprendizaje y los resultados 
educativos de todos los estudiantes” (p.24) Para lo cual es indispensable tener en cuenta como 
indicadores al momento de estructurar una buena práctica pedagógica, la disposición de los 
recursos y del talento humano, las relaciones interpersonales y el compromiso con la labor y la 
institución educativa; sin dejar de lado, la planeación institucional sistemática, los procesos de  
toma de decisiones de manera colectiva, el fortalecimiento académico de los estudiantes con un 
desempeño bajo mediante estrategias didácticas pertinentes a las características del sujeto y por 
supuesto este esfuerzo debe ir acompañado de capacitaciones relacionadas de manera directa con 
el liderazgo y estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento entre la comunidad 
escolar, incluyendo por parte de las directivas  el mejoramiento de las condiciones estructurales y  
de dotación de equipos necesarios para el trabajo educativo, estos esfuerzos aunados darán como 
resultado un proceso de cambio a mediano o quizá a largo plazo, el cual tiene como propósito el 
mejoramiento continuo de los establecimientos educativos desde la autoevaluación  que conlleva 
a la apropiación, asociación y asimilación en los actores del proceso de aprendizaje frente a las 
pautas que propone la gestión académica desde su documento Guía 34, permitiéndoles la 
consolidación y creación de las distintas  maneras de innovar la estructura de las prácticas 
pedagógicas; para Hernández (2010) los componentes de la gestión académica son muy 
importantes ya que comprende aspectos primordiales y esenciales como las opciones didácticas 
para las áreas, asignaturas y proyectos transversales,  las estrategias para las tareas y  el uso 
articulado de los recursos como de los tiempos para el aprendizaje  que impactaran en la eficacia, 
eficiencia y equidad de la acción educativa.  
Finalmente, la eficacia escolar se basa en los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
y en su máximo nivel alcanzado de conocimientos y competencias adquiridas mediante las 
herramientas didácticas que el docente usó, independientemente al sorteo de las barreras del 
contexto presentadas durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. Lo anterior, permea la 
necesidad de mejorar  los vínculos entre los docentes y la dinámica escolar para definir 
estrategias, herramientas y técnicas de aprendizaje favorables a la capacidad cognitiva de los 
estudiantes y claramente alineadas a los instrumentos de enseñanza que poseen las instituciones 
educativas para promover su propio cambio,  de su transformación partiendo de amplias 
perspectivas y enfocadas en la innovación de sus prácticas pedagógicas; en este caso, se propone 
una mejora en la estructura de las practicas pedagógicas en los colegios ITASANJOCA e IECLA 
que refleje poco a poco un contundente cambio en el rol docente  a través de ajustes en los 
documentos institucionales referidos como PA y PC, que proyecten los principios misionales 
establecidos en el PEI apoyados en los distintos recursos pedagógicos que puedan recrear, 
proponer y gestionar ya sea por iniciativa de los docentes o directivos la transformación del 
proceso de aprendizaje entre los actores y directos responsables de la práctica y construcción del 
conocimiento que sirva como soporte institucional a la hora de autoevaluarse como institución y 
se alcance el mejoramiento continuo, permitiendo que ambas instituciones se integren y 
promuevan un cambio en cuanto a la perspectiva curricular tradicional, a las metodologías 
obsoletas de enseñanza y contribuyan a mejorar las condiciones de calidad educativa.  
1.2 Población y muestra 
1.2.1 Población 
 La Institución Técnico Agropecuario San José de Ocamonte (ITASANJOCA), es un 
colegio público, con énfasis en fincas cafeteras en convenio actual con el SENA en la parte 
agropecuaria, su sede principal está ubicada en el casco urbano del municipio de Ocamonte del 
departamento de Santander, su clima está entre los 19oC a 21oC y posee una población de 4800 
habitantes aproximadamente; inicia labores oficialmente el 13 de febrero de 1969 bajo la 
dirección de los profesores Rita Antonia Bermúdez y Julio Enrique Guzmán Marín en forma 
permanente y el padre Luis Ambrosio como profesor de religión; cuenta con 10 sedes rurales, 
primaria y bachillerato urbano y dos terrenos llamados “El Champo” y “El Cucharal”, las cuales 
cubren una extensión de 4 hectáreas, cuya función es servir para realizar prácticas agrícolas y 
pecuarias, actualmente tiene una planta docente completa con 28 profesores, así mismo cuenta 
con 3 administrativos, coordinador y rector.  Desde un marco pedagógico, en los años 70, la 
educación adopto unos principios basados en derrocar la educación tradicional y vertical, la cual 
permitió escuchar a los demás actores del servicio educativo; seguidamente, llegó el enfoque de 
una educación por objetivos, en donde la propuesta era conseguir todos los objetivos 
optimizando el tiempo; seguidamente se tuvo la influencia asiática, con la Teoría Z en donde 
invitaba a formar líderes capaces de reaccionar positivamente ante las dificultades y solucionar 
los problemas desde el contexto que se tiene; consecuentemente se consolidó la educación  de la 
Calidad Total, la cual busca la mejora continua en todos los procesos, mirando al hombre como 
ser integral e invitando al compromiso profundo de toda la comunidad educativa, basado en un 
trabajo institucional frente al diseño e implementación de un sistema de Gestión de la Calidad, en 
función de convocar y conformar el Comité de Calidad; que a su vez permita generar acciones 
para resignificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI); diagnosticar -al colegio- en aspectos 
como el directivo, el administrativo, el académico y el comunitario, todo ello dado a través de un 
trabajo colaborativo, en donde toda la institución, se comprometa a ser gestora de cambios 
radicales en pro de una educación con calidad frente a los cambios científicos y tecnológicos 
actuales, educación que continua siendo el enfoque pedagógico socio critico desde el modelo 
constructivista. 
 La Institución Educativa Clavellinas del municipio de Aratoca (IECLA), es un colegio 
rural, ubicado al occidente del municipio de Aratoca, Santander en la vereda Clavellinas al sur 
del municipio de Curití, es un colegio público, con énfasis en fincas cafeteras, su clima está entre 
los 19oC a 20oC y posee una población de 8400 habitantes aproximadamente; inicia labores 
oficialmente el 10 de noviembre de 2003; cuenta con 9 sedes rurales, incluyendo primaria y 
bachillerato, actualmente tiene una planta docente completa con 24 profesores, así mismo cuenta 
con 1 administrativo y rector. La Institución Educativa Clavellinas toma como referencia los 
planteamientos de Ausubel, Piaget, Brunner, Vygotsky, Kant y Hegel; para enriquecer, orientar y 
sustentar la práctica educativa, cualificando el proceso de formación que se da desde el aula de 
clase, con miras a lograr la formación del niño, de la niña, y los adolescentes que cursan sus 
estudios en cada una de las sedes que hacen parte de este centro, con la finalidad de incidir en la 
práctica pedagógica ya que determina que el tipo de hombre que queremos formar es un hombre 
o mujer integro, con el desarrollo completo de sus dimensiones y su personalidad, que sea capaz 
de comprender y transformar su propio entorno y el de los demás.  En conclusión el enfoque que 
se dará a las áreas en esta Institución llevará inmerso un marco filosófico de humanización y 
formación integral del educando, con la formación de una conciencia nueva y critica como eje 
central de la educación de calidad y eficiencia, basado en la metodología Escuela Nueva y 
Postprimaria; forma hombres y mujeres cognitivos con calidad humana capaces de afrontar y 
asumir los retos que le impone el presente optando un papel de líder y gestor de cambios con 
miras al impulso y el desarrollo del sector rural teniendo en cuenta la preservación del suelo y 
del medio ambiente. 
1.2.2 Muestra 
 Para la investigación se tomara como referente los proyectos institucionales (PEI) de los 
colegios, Institución Educativa San José de Ocamonte (ITASANJOCA) e Institución Educativa 
Clavellinas de Aratoca (IECLA) del año 2017 al 2019, puesto que en estos años de igual manera 
se  contrastan con las evaluaciones institucionales desde la Guía 34 de los mismos años, este 
lapso de tiempo se indica como tiempo en el cual las investigadoras identificaron las dificultades 
entre el MC y la EPP,  así mismo los planes de área (PA) y planes de clase (PC); cabe mencionar 
que en esta misma línea se tiene en cuenta los resultados de la educación presencial y no virtual 
en el sentido de lograr un análisis en las mismas condiciones desde la implementación de esta 
evaluación. De igual manera y de forma alterna se encuestan 35 docentes entre las dos 
instituciones, los cuales se han mantenido durante los años antes mencionados para el análisis de 
documentos. 
1.3 Marco Legal 
Se define como la organización de un todo, por una serie de elementos en la que se 
encuentran los actores con sus comportamientos, estructuras formales e informales, roles y 
contexto. Por tanto, es indispensable a través de esta investigación, resaltar la labor de la 
educación en la sociedad con lo postulado por la Ley 115 (1994), Ley General de Educación: 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y sus deberes. (p. 1) 
De igual manera se hace necesario traer a colación lo propuesto en el Decreto 1860, en 
donde nos estimula a los docentes acerca de la “Calidad de la Educación”, como fundamento 
teórico y a su vez legal en el marco de la organización, sistematización y seguimiento de las 
diferentes instituciones educativas, en donde el MEN (1994) manifiesta que: 
Este servicio comprende programas de estudios organizados por períodos semestrales que 
incluyen disciplinas y actividades pedagógicas para la formación en ocupaciones y 
complementos necesarios para la formación integral, según lo defina el correspondiente, 
proyecto educativo institucional, teniendo en cuenta las orientaciones del Ministerio de 
Educación Nacional y los resultados de los estudios sobre mercado laboral regional y local. 
(p.3) 
Complementando este llamado al mejoramiento continuo de las prácticas pedagógicas, de 
igual forma es coherente tener en cuenta las disposiciones dadas en la Guía 34, puesto que en ella 
específicamente en la Gestión Académica que es nuestro punto más álgido, promueve la 
innovación frente a las practicas pedagógicas, que exalta considerablemente el trabajo conjunto 
de todos los involucrados en el proceso de educar, la organización y estructuración del mismo, 
desde la cabeza de la institución hasta el centro neurálgico como lo son los actores del mismo; en 
esta línea el Ministerio de Educación Nacional (2008) manifiesta que: 
Ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se 
enfocan sus acciones» para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 
competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la 
gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas 
institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. (p. 27) 
 
Capítulo II. Propuesta de Gestión 
2.1 Fundamentación de la propuesta 
Inicialmente se hace énfasis que durante la descripción de la investigación se tomará 
como referente conceptual a la Práctica pedagógica (PP), desde la postura de el pedagogo y 
filósofo Paulo Freire  (Freire, 2004) quien busca generar cambios en las practicas pedagógicas, 
en el sentido  de que esta no sea liderada por las clases elitistas haciendo que la pedagogía 
tradicional fuera vista como un acto de recepción de conocimiento o memorización y en la cual 
también era favorecida para unos cuantos que dominaban y hacían parte del poder político, por lo 
que Freire apuntaba a la inclusión de proceso participativos en educación  que favoreciera  a las 
clases oprimidas o marginadas,   de ahí insiste en esa transformación   por prácticas que lleven a 
una permanente actitud crítica destacando que no hay praxis auténtica fuera de la acción – 
reflexión y que las mismas -prácticas pedagógicas-  tengan relación entre la educación con la 
sociedad. 
Durante la época de los setenta el profesor  Biggs aportó notablemente la 
primera teoría  acerca  de los enfoques de aprendizaje y ha sido considerado el pionero de los 
aprendizajes articulados con el contexto, las percepciones de los educandos en el desarrollo de 
una actividad específica; quien a su vez plantea la importancia de tener en cuenta el contexto en 
el cual se desarrolla como persona el educando, sus experiencias como individuo, sus saberes 
previos, como punto de partida para resolver los problemas o situaciones problema a las que se 
ve enfrentado en la escuela desde sus prácticas pedagógicas. (Biggs, 1993); afirmaciones que dan 
la pauta al reconocimiento que tiene el constructivismo en las actividades del ámbito educativo 
con el logro de dar mayor participación al estudiante y su aprendizaje. 
A su vez, un autor que explora en el ámbito de las practicas pedagógicas es 
Duhalde (1999) definiéndolas como el despliegue desde el contexto del aula con tres actores 
relacionados “maestro, conocimiento y alumno”,  con el fin de generar un aprendizaje en el 
individuo, mostrando al docente como el portador del saber pedagógico por su articulación entre 
el saber y poder, pero; su aporte novedoso es invitar al docente a demorarse en la reflexión 
para profundizar en los conceptos y analizar las practicas pedagógicas que exigen una 
transformación educativa real. 
Alberto Martínez Boom de su compilado “Practicas Pedagógicas: historia y presente de 
un concepto”; formula que las practicas pedagógicas son influenciadas por los momentos socio 
culturales en los que se estén desarrollando, y de nuevo alude a la importancia del discurso 
articulado a los hechos reales que emanen las teorías, leyes, normas; pero hace énfasis en que no 
se puede quedar en el pasado sino articulado al presente e inmerso en la realidad de los actores 
que adquieren los saberes, “la práctica no es una instancia misteriosa , un subsuelo de la historia, 
ni un motor oculto, es lo que hacen las personas” (Martinez Boom, 2004, p. 1), por lo tanto sus 
ideas invitan a que los estudiantes deben ser formados de acuerdo a su cultura, al contexto y las 
vivenacias que hacen parte del presente de vida en la cual se forma el ser humano.  
Por su parte, Mario Zaccagnini en su artículo  “impacto de los 
paradigmas pedagógicos históricos en las prácticas educativas contemporáneas” (Zaccagnini, 
2003, pág. 3), hace alusión al rol y formación del docente en las prácticas pedagógicas, la cual o 
el cual  se ha venido influenciando notoriamente con su marco histórico – social  que a su vez 
han generado cambios, innovaciones en la organización y estructuración de 
la educación a través de su impacto en las políticas educativas ya que de allí se desglosa la 
denominada autonomía del docente en el aula que le ha permitido romper el paradigma que solo 
se puede enseñar lo que está escrito o regido por la directrices o las tradiciones pasadas o no 
articuladas a la época. 
Con un último aporte, pero de gran interés se establece a la práctica pedagógica como un 
proceso de reflexión que requiere la formulación de estrategias pedagógicas que articulen el 
conocimiento y la acción con el fin de que los estudiantes tomen conciencia de su rol y de 
su transformación como sujetos pedagógicos: la praxis plantea una relación entre teoría y la 
práctica que no supone oposición, sino una mutua subordinación. Es decir, la práctica, o mejor la 
praxis pedagógica sería la acción reflexiva de los maestros que pueda transformar y construir 
los saberes que la rigen. (Páez, 2015) 
2.2 Estructura de las prácticas pedagógicas como elemento dinamizador de la 
investigación 
En coherencia con la fundamentación anterior, se  hace necesario enfatizar en el interés por 
parte de las investigadoras en la articulación de un modelo institucional (MC) y la estructura de 
las prácticas pedagógicas (EPP), con el fin de ella se conciba como una propuesta de la gestión 
académica soportada y asociada al modelo constructivista que logre ser dinamizadora de 
procesos que estimulen el aprendizaje a favor de la estructura de la prácticas pedagógicas, con el 
apoyo de estrategias y recursos que de una u otra forma queden integrados a la  misma estrategia 
pedagógica y guía orientadora; factores que hacen parte de la propuesta y que tiene coma actor 
principal a los estudiantes, fomentando en ellos el auto descubrimiento, la toma de decisiones 
permitiendo la reconstrucción y producción de conocimiento significativo (Páez, 2015, p. 65). 
Así mismo, la propuesta está concebida para que los docentes y estudiantes tengan la autonomía 
de seleccionar qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a fin 
de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación, 
lo cual es coherente con la postura que al respecto refiere Ortega (2012).  Finalmente, esta última 
conceptualización caracteriza de forma específica la propuesta planteada desde la gestión 
académica a la estructura de las prácticas pedagógicas articuladas al modelo constructivista en 
las instituciones educativas ITASANJOCA e IECLA; construida  desde un método inductivo, 
sobre el enfoque cualitativo y en torno al diseño metodológico exploratorio de carácter 
descriptivo en las ideas conceptuales que para tal fin se soportan en Flores (2019), y que quedan 
representadas en la Figura 7 mediante el proceso ciclico que confluyen desde el mejoramento 
contínuo, la  Guía 34, las prácticas pedagógicas, la guia orientadora y los recursos pedagógicos 
desde y para el Instituto Técnico Agropecuario San José de Ocamonte  y la Institución Educativa 
Clavellinas de Aratoca. 
 
Figura 8 
Organización de la propuesta 
 
Nota. Elaboración de los autores 
En lo que respecta al mejoramiento continuo lo que se busca es articular los formatos del 
plan de aula y del plan de clase en las dos instituciones basados en los principios y objetivos del 
rol docente que se encuentran establecidos en le PEI, teniendo como base la guía 34 en su área 
de gestión académica, en el proceso prácticas pedagógicas, resaltando sus componentes. Con 
esto se busca que el docente realice una adecuada planeación ajustada al modelo institucional el 
cual reafirma la conexión de la pedagogía con las respectivas prácticas y en las cuales puede 
encontrar de apoyo ‘la guía orientadora’; guía que es el elemento esencial y propósito de la 
presente propuesta de gestión académica a la estructura de la práctica pedagógica articulada al 
modelo constructivista. (Apéndice A) 
La guía orientadora pretende apoyar los recursos pedagógicos para que el proceso de 
aprendizaje sea pensando en torno de quien aprende, fomentando el autoconocimiento y a su vez 
dando a los actores de este proceso: estudiantes y profesores, la opción de escoger, el qué, el 
cómo,  el cuándo y con ayuda de qué instrumento van a  estudiar los contenidos de un curso con 
el fin de mejorar y aprovechar el  tiempo disponible, maximizando  el aprendizaje y su 
aplicación. 
2.3 Actividades investigativas 
Las actividades investigativas, como proponentes de la actual propuesta, se consolidaron a 
través de tres fases, en coherencia con los objetivos del trabajo de grado. Estas fases fueron 
categorizadas así: Fase preparatoria, Fase analítica y la fase de trabajo de campo, tal como lo 
muestra la figura 8. La fase preparatoria, en primera instancia, permitió  evidenciar las falencias, 
dificultades y brechas que se presentaron con la relación a la articulación de los planteamientos 
teóricos del modelo constructivista y los documentos institucionales (PEI, PA, PC) y en segunda 
instancia entre el rol docente frente a la elaboración de la estructura de su práctica pedagógica 
desde el modelo constructivista, es por ello que la investigación fase preparatoria  es donde se 
elaboran, validan y aplican los instrumentos, previamente avalados por las directivas de cada 
institución. Esta fase se formaliza a través de una matriz de análisis documental descriptiva que 
permite diagnosticar el cumplimiento de las características del modelo constructivista, el enfoque 
metodológico y la estructura de las prácticas pedagógicas frente a los documentos institucionales 
como son el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de área (PA) y plan de clase (PC). 
Posterior a la fase preparatoria, está la fase analítica, cuyo finalidad se dio para establecer 
las relaciones frente al rol docente y la estructura de las practicas pedagógicas, haciendo que los 
resultados se renacieran a través de la escala de Likert para la descripción de datos y que  
generalmente se asocian con las características o funciones del problema en cuestión que sugiere 
Malhotra (1997), haciendo que se describa la relación de la guía orientadora con la estructura de 
las practicas pedagógicas y su articulación con el modelo constructivista de ambas instituciones 
ITASANJOCA e IECLA; ellas ameritaron el reconcomiendo de inserción a partir de las  
evidencias encontradas desde la gestión académica y los resultados identificados con respecto al 
bajo nivel que las practicas pedagógicas tienen en las dos instituciones educativas. 
 
Figura 9 
Ejecución de la propuesta 
 
Nota. Elaboración de los autores 
 Finalmente, aparece una fase denominada trabajo de campo pedagógico, que hace 
referencia al diseño y presencia de la mencionada guía orientadora (Apéndice A); guía basada 
directrices citadas por Magendzo  (2015) que refieren al reconocimiento de la importancia de 
evitar la disociación entre los contenidos curriculares, los cambios en los procesos de aprendizaje 
y los avances en el conocimiento, para llevarlos a un enfoque que acerquen los conocimientos a 
la vida de los estudiantes, sus intereses, inquietudes y su cultura cotidiana. Es así, que esta 
propuesta, consolidada en la guía orientadora, se contempla en tres momentos: preactivo, de 
interacción y de evaluación. El momento Preactivo, apunta a la consolidación de diseños 
alternativos, donde el conocimiento se logra integrar en los sujetos del proceso de aprendizaje, 
cuando este se selecciona, organiza, transmite y se apropia del conocimiento, generando una 
mejor organización de la información de quien aprende y la forma en la que lo hace. Por su parte 
el momento de interacción  hace referencia al desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y 
valores en los estudiantes; no solo implica un crecimiento progresivo del conocimiento, también 
debe involucrar al ser moderno que se encuentra en un medio que proyecta aventura, poder, 
alegría, transformación de sí mismo y del contexto que experimenta día a día, para lo cual desde 
la estructura de la practicas pedagógicas, se le debe brindar de forma permanente y adaptable 
para que  deliberadamente los estudiantes puedan adquirir, una práctica pedagógica que 
se oriente interdisciplinariamente y abra los espacios de integración del conocimiento desde la 
diversidad cultural del contexto social y de interacción;  en este sentido, se dan actividades con 
sus  pautas para darse este proceso y a su vez articularlas con el modelo constructivista ya que 
estas actividades permiten que sus actores presenten una visión particular del contexto en el cual 
están inmersos y conectarse con el mundo. (Magendzo, 2015) 
Finalmente, el momento de evaluación, busca la pertinencia de las evaluaciones con 
respecto a las temáticas, la coherencia con las actividades elaboradas para construir los cimientos 
del conocimiento en el momento de evaluar, por lo tanto no debe ser el resultado de la 
imposición de los intereses solamente de una exigencia externa, sino de los intereses de quien 
aprende, su relación con sus habilidades, destrezas, la coherencia con el desarrollo de 
competencias básicas en la organización y sistematización del conocimiento;  debe ser en  
consecuencia, el momento en que se alcanza,  después de un proceso de negociación, el logro 
de consenso de un espacio comprehensivo de su propia construcción y reproducción, en 
concordancia con la visión que tiene el mundo externo del conocimiento generando en quien 
aprende autonomía, sentido de proyección, identidad institucional, iniciativa y capacidad de 
gestión de su propio aprendizaje; en efecto la evaluación debe tener un propósito y es contribuir 
al reforzamiento de una identidad personal y colectiva frente al conocimiento. (Magendzo, 
2015). De acuerdo a los momentos, contextualizados, lo que se reafirma es la necesidad de 
orientar procesos de aprendizaje que adapten a las necesidades, intereses y particularidades del 
estudiante o grupo en formación, siendo flexibles y adecuados a  los desempeños y competencias 
que se aborden en las áreas de currículo, de tal forma que sean dinamizados  y estructurados 
coherentemente con los  recursos pedagógicos y  la articulación con el  modelo constructivista 
para lograr con ello el mejoramiento continuo en las instituciones ITASANJOCA e IECLA. 
2.4 Análisis 
Dando continuidad al desarrollo de la propuesta, es necesario dar a conocer las categorías y 
subcategorías (Figura 9) que harán parte fundamental en la descripción de los resultados 
obtenidos en los instrumentos aplicados tanto en los documentos institucionales como a los 
docentes contemplados en las fases preparatoria y analítica.  
Figura 10 
Direccionamiento de categorías y subcategorías de la propuesta 
 
Nota. Elaboración de los autores 
 De la Figura 9, la organización jerárquica se desprende desde la gestión académica 
porque es allí donde se enfatiza el objeto de estudio y con el cual se busca, a través, de la 
indagación en las categorías: principios, aprendizaje, rol docente y recursos pedagógicos, 
identificar las causas de la desarticulación del modelo constructivista y la estructura de la 
práctica pedagógica (EPP).  En esta misma línea, es necesario enunciar, reafirmar y/o 
profundizar las bases teóricas que apoyan la selección de los instrumentos aplicados para el 
desarrollo de la propuesta, partiendo del análisis documental como una forma de investigación 
técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los 
documentos de forma unificada y sistemática para facilitar su intervención (Luis, 2002). El 
anterior postulado permite contrastar la información plasmada en los documentos institucionales 
desde una perspectiva uniforme a través de las categorías y subcategorías para su interpretación.  
Así mismo, durante el estudio se priorizó la búsqueda de la información de manera sistemática 
con el fin de obtener los datos necesarios para realizar posteriormente el análisis y evaluación de 
las categorías condensadas en las encuestas aplicadas en la investigación; éstas permitieron al 
encuestado producir sus propias opiniones, emociones y percepciones de las diferentes categorías 
que demande la misma, para que se logre de una manera real y sincera el resultado de las 
respuestas o apreciaciones para los investigadores (Visuata, 1989). Es importante enunciar que la 
encuesta diagnostica en su estructura maneja las mismas preguntas de la matriz documental, 
conservando el orden de los ítems y dando respuesta a las dimensiones y categorías trabajadas, 
con el fin de  mantener la imparcialidad y obtener de manera objetiva la información del 
contexto aplicado, finalmente teniendo sistematizada la información, se filtra a través de escalas 
de Likert, que consiste en una serie de ítems, los cuales se seleccionan con base en la correlación 
ítem – test, donde  hay una correspondencia hacia unas afirmaciones en 5 categorías: TA 
(Totalmente de Acuerdo); DA (De acuerdo); PA (parcialmente de Acuerdo); ED (En 
desacuerdo); TD (Totalmente en desacuerdo); a estas afirmaciones usualmente se les da el valor 
de 5, 4, 3, 2, 1 respectivamente; y el puntaje total es dado de la suma de los valores que 
corresponde a las respuestas seleccionadas, en los diversos ítems. (Hernández, 2006) 
A continuación se tratará la información de los resultados obtenidos, inicialmente del 
instrumento Matriz de Análisis Documental (Apéndice C) y seguidamente del instrumento 
Encuesta Diagnóstica (Apéndice F), los cuales se muestran a partir de gráficos de columnas y 
torta en porcentajes; las descripciones de cada una de las categorías y subcategorías se basan en 
la escala de Likert y su relación con los criterios de la investigación desde la caracterización de 
los principios consignados en los PEI de las  instituciones educativas frente a los elementos  base 
de la estructura de las practicas pedagógicas EPP de los docentes, en ambos casos articuladas 
hacia el MC, sus postulados y planteamientos. 
Se inicia este análisis con los resultados de los datos recogidos de la matriz de análisis 
documental, el cual a través de gráficos de columna y acompañados de la escala de Likert, se 
identificara al colegio ITASANJOCA en la parte izquierda y al colegio IECLA en la parte 
derecha, a su vez se define que los porcentajes se toman del 100% para ambas instituciones 
puesto que los criterios en las categorías son los mismos y la intención del análisis es hacer una 
comparación en ambas instituciones educativas frente a la articulación del MC con el PEI, PA y 
PC, con miras a contrastar su influencia en EPP desde los principios, aprendizaje, rol docente y 
recursos pedagógicos. 
  En ambas instituciones educativas se identifica tanto en su misión, visión horizonte y 
filosofía una tendencia positiva a incluir los planteamientos del MC, en el caso del 
ITASANJOCA se refleja más un parafraseo de estos planteamientos mas no hay claridad en los 
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Figura 11 
PEI desde MC hacia EPP 
Nota. Elaboración de los autores 
participantes del proceso de construcción teórica del PEI, en cambio en la IECLA se evidencia 
una rigurosidad frente a los autores y sus postulados nombrando sus teorías, aportes y la 
conexión con su MC, sin embargo ninguna de las instituciones hace referencia al enfoque socio 
critico desde autores y sus postulados, solo lo mencionan desde su perspectiva educativa y 
formativa.  En cuanto a el proceso de aprendizaje, el rol docente y la utilización de recursos 
pedagógicos, se refleja una parcialidad en ambas instituciones en cuanto el perfil, misión y visión 
y su relación con el MC; es decir, se evidencia claridad en cuanto a lo que debe tener en cuenta 
un docente al momento de EPP, pero no se aclara que se debe basar en el MC ni mucho menos 
desde el enfoque socio crítico, lo cual influye notoriamente en las bases a tener en cuenta en el 
proceso de aprendizaje ya que se enuncian ideas generales sin mencionar como se van 
articulando al MC; finalmente se enuncian algunos recursos pedagógicos que siguen siendo los 
mismos, no se da opciones de estar en continuo cambio ni tampoco una organización ni 
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Nota. Elaboración de los autores 
Figura 12 
PA desde MC hacia EPP 
 Para el caso del colegio ITASANJOCA, no se encontraron los planes de área de la 
secundaria y los que están referenciados para la primaria solo reflejan lo estipulado en la guía de 
estándares curriculares, pero no articulados al MC, por ende, se determina la inexistencia de 
estos documentos institucionales.  En cuanto la IECLA, se evidencia una mejor organización de 
los planes de área, ya que se encuentran un mismo formato para toda la institución desde 
preescolar hasta la media vocacional, en el cual se identifican los temas, subtemas, pregunta 
orientadora basada en los estándares y lineamientos curriculares para cada área, sin embargo no 
cuentan con una misión ni visión acorde a la planteada en el PEI, y los objetivos enunciados 
están alejados del MC y por ende de los procesos de aprendizaje; en cuanto al uso de recursos 
pedagógicos, no se evidencia estrategias o actividades que apoyen el desarrollo de EPP o que 
sirvan como base para su organización hacia el MC, sin embargo si se mencionan las 
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Figura 13 
PC desde MC hacia EPP 
Nota. Elaboración de los autores 
 Para el caso del colegio IECLA, no se encontraron los planes de clase en ninguno de los 
niveles educativos, por ende, se determina la inexistencia de estos documentos institucionales.  
En cuanto la ITASANJOCA, se evidencia la existencia de planes de clase pero no para todas las 
asignaturas ni niveles, son aleatorios; es decir, algunas asignaturas de primaria, secundaria y 
media vocacional lo diseñaron, pero no están estructurados u organizados en un mismo formato, 
cada diseño es diferente al otro, no se evidencian objetivos ni principios como enunciado de los 
planes, solamente se refleja los temas, subtemas, el tiempo de la asignatura en la semana, 
algunos criterios de evaluación, y materiales de clase;  ninguno de los anteriores elementos de 
planeación EPP, están articulados al MC ni enfocados a generar espacios, actividades o 
estrategias de tipo socio crítico. 
 Seguidamente este análisis establece los resultados porcentuales desde la encuesta 
diagnóstica aplicada a los docentes, partiendo del perfil profesional, basado en las categorías y 
subcategorías planteadas  a través de gráficos de torta y acompañados de la escala de Likert; se 
identificara al colegio ITASANJOCA en la parte izquierda y al colegio IECLA en la parte 
derecha, a su vez se define que los porcentajes se toman del 100% para los docentes de ambas 
instituciones, donde la intención del análisis es relacionar el rol docente frente a la EPP. 
Figura 14 
Perfil profesional 
Nota. Elaboración de los autores 
 Se identifica que más de la mitad de los docentes encuestados, laboran en el nivel 
educativo de secundaria, seguido de docentes de primaria y no menos en la media vocacional; a 
su vez se detecta un mayor porcentaje de docentes con especialización, seguido de docentes 
magister y los restantes están en nivel de Licenciatura, no hay profesionalización en doctorado. 
 La gran mayoría de los docentes tiene claridad acerca de los principios  institucionales 
frente a conocer los postulados y planteamientos de autores del MC desde el pedagogo Ausubel 
quien plantea que el aprendizaje depende de la construcción personal del sujeto, en la medida 
que permite a las personas construirse y apropiarse del mundo, que está planteado en la misión 
de su institución y es principio educativo de su horizonte y filosofía; sin embargo en cuanto a la 
necesidad de formar auto conciencia para la construcción de significados en la participación, 
comunicación, humanización, transformación y contextualización solo el 75% de los docentes 
muestra claridad en los postulados de Giroux y su aporte al constructivismo socio crítico e 
incluso un 20% esta dudoso de conocer estos principios y un 5% lo desconocen por completo. 
 
 
Nota. Elaboración de los autores 
Figura 15 
Principios: Misión - Visión 
Nota. Elaboración de los autores 
Figura 16 
Aprendizaje: estructura, práctica y construcción del conocimiento 
 
Nota. Elaboración de los autores 
 Desde el MC los objetivos reflejan en los estudiantes la necesidad de explicar y 
cuestionar la visión que tiene la escuela del profesor y de la clase en general, el 51% de los 
docentes percibe que el MC les permite estructurar el aprendizaje antes de llevarlo al aula, un 
20%  refleja que a veces tienen en cuenta el MC, otro 20% en definitiva no lo tienen en cuenta y 
solo un 8,6% lo hace en su totalidad; frente a evidenciar que a través de sus procesos se 
comprende que los conocimientos no se adquieren, sino que se proyecta como el 
empoderamiento entre los actores para construir su propio conocimiento desde el MC, se percibe 
que  la tendencia porcentual en cuanto a la práctica del conocimiento disminuye en un 10% 
frente a la estructura del mismo, ya que se refleja ese mismo porcentaje pero en aumento 
llegando a un 30% que no proyecta entre los actores del proceso de enseñanza - aprendizaje  el 
empoderamiento del conocimiento; finalmente y en forma controversial, en el momento de 
percibir la construcción del conocimiento desde el MC en sus procesos de enseñanza los 
porcentajes cambian dando un 88,6% de claridad, lo que indica que el enfoque dado a esta 
respuesta fue percibido más desde el procesos de enseñanza que del aprendizaje en cuanto a que 
conlleve a mediar de manera positiva la información recibida, proporcionándole un horizonte y 
relacionándola con los conocimientos previos, se hace alusión a un resultado controversial 
puesto que en cuanto a la estructura y construcción del conocimiento hacia el proceso de 
aprendizaje su tendencia fue del 50% al 60% de los docentes en tener claridad y pertinencia y 
repentinamente el 88,6% sin estructurarlo para llevarlo a la práctica, asegurando  que lo puede 
construir sin tener en cuenta su estructura y práctica. 
 
Nota. Elaboración de los autores 
Figura 17 
Rol docente: misión, visión, perfil 
 Los docentes en su gran mayoría asumen una posición de claridad frente a su rol como 
educadores que plantean el aprendizaje como una construcción personal de quien aprende desde 
la concepción del MC; sin embargo en su rol como auto seguidores de su quehacer pedagógico a 
través de su diario, para tener en cuenta los aspectos cognitivos, motivacionales y visionarios de 
los estudiantes en la escuela; se refleja una disminución en un 20% que demuestra que aunque se 
compromete con la parte teórica del pedagogo no establece una guía o referente de su diario de 
experiencias durante el proceso de aprendizaje; finalmente,  al unir las dos subcategorías el 
porcentaje refleja un 15% en cuanto a su rol como aquel que rol se interesa en el papel de los 





Nota. Elaboración de los autores 
Figura 18 
Recursos pedagógicos: estrategias, actividades, herramientas 
 Se identifica la tendencia más alta frente a la no articulación 25,7%,  desde el MC frente 
a presentar como alternativa para las barreras de carácter metodológico, afectivas y cognitivas 
presentadas en los procesos educativos de los estudiantes; además, en las estrategias 
pedagógicas, las cuales están enfocadas en la organización y sistematización del proceso de 
aprendizaje; además se evidencia con más porcentaje 31,4%,  la desarticulación frente a incluir 
actividades que mejoren el  desempeño de los actores del aprendizaje en las actividades dentro 
del aula y en la integración con sus compañeros lo que puede desfavorecer el adecuarse, 
adaptarse y conciliar con sus estudiantes, tanto las acciones pedagógicas en la escuela, como la 
articulación de los contenidos con las necesidades e intereses de la comunidad y la orientación de 
los procesos de aprendizaje; finalmente en cuanto a los materiales implementados en las clases se 
refleja un alto porcentaje frente a que son variados, aunque se refleja un 14,3% de desacuerdo 
con respecto a seleccionar las herramientas según las necesidades de los estudiantes. 
Conclusiones 
 Al contrastar los documentos institucionales PEI, PA y PC con los referentes teóricos, de 
ambos colegios ITASANJOCA e IECLA, se refleja positivamente los planteamientos del MC, 
tanto en su misión como visión, e incluso en el horizonte y filosofía institucional, sin embargo no 
hay claridad frente a los postulados de los autores, sobre todo en el ITASANJOCA, puesto que 
no se encuentra consignado ningún autor que respalde los planteamientos redactados en los 
principios institucionales mencionados. En cuanto a los procesos de aprendizaje los hallazgos 
encontrados han sido muy negativos ya que en el caso del ITASANJOCA, no se encontraron los 
planes de área consignados en el PEI, en cambio se reflejan los planes de estudios los cuales 
están adaptados a las interpretaciones de los docentes pero con la información literal planteada 
en la guía de estándares curriculares y sus lineamientos para cada área, y aún más relevante no se 
encontraron archivos de los planes de clase de secundaria ni media vocacional y los encontrados 
de primaria están datados del año 2015 y adaptados por cada una de las docentes en formatos y 
criterios variados entre ellos; en el caso de la IECLA, cuenta con planes de área que están 
inmersos dentro del PEI estructurados desde el MC, sin embargo no se reflejan en sus objetivos 
este enfoque ni están acompañados de la misión o visión del área; en cuanto a los planes de clase 
la institución no cuenta con estos documentos lo que refleja una tendencia desfavorable frente a 
la EPP. 
 En cuanto a las descripciones de las categorías y subcategorías caracterizadas a través de 
los instrumentos aplicados y basadas en los resultados porcentuales de los mismos, se establece 
claridad por parte de los docentes frente a su conocimiento de los planteamientos y postulados de 
los autores del MC, se refleja a su vez, una tendencia negativa en cuanto a estructurar y llevar a 
la practica el conocimiento hacia el proceso de aprendizaje, puesto que desde su rol docente la 
apropiación en esta subcategoría marco el mayor porcentaje de desacuerdo. En esa misma línea 
se destaca la claridad del rol docente en la misión que tiene como educador, sin embargo en su 
visión se detecta una tendencia negativa influenciada por la desarticulación de la estructura y 
practica desde el MC en cuanto a no llevar un auto seguimiento de sus experiencias en un diario 
o guía que le permita de la misma manera auto evaluarse, lo que se ratifica en un mayor 
porcentaje en la subcategorías estrategias y actividades que reflejan que el rol docente se aleja de 
generar una planeación que permita   procesos de adecuación, adaptación y negociación con sus 
estudiantes de los aspectos necesarios para crear ambientes favorables para el aprendizaje y de 
esta manera alcanzar el mejoramiento continuo de las instituciones ITASANJOCA e IECLA.  
 Por lo anterior, el diseño de  una guía orientadora basada en la propuesta de  educación 
postulada por el  profesor Abraham Magendzo, donde se plantea la importancia de evitar la 
disociación entre los contenidos curriculares, los cambios en los procesos de aprendizaje, los 
avances en el conocimiento y la  importancia de  implementar estrategias que acerquen los 
conocimientos a la vida de los estudiantes, sus intereses, inquietudes y su cultura cotidiana, 
situación que no siempre es reconocida por los diseñadores del proceso de aprendizaje; es así, 
que esta propuesta se contempla en tres momentos: preactivo, de interacción y de evaluación, 
plantean la manera flexible (en permanente cambio), dinamizadora y estructurada de organizar 
los recursos pedagógicos necesarios, pertinentes y diversos que unidos en un mismo diseño 
establezcan pautas al docente para que los repliquen en la estructura de las prácticas pedagógicas 
EPP, en la articulación del modelo constructivista MC y con mayor énfasis en el alcance del 
mejoramiento continuo en las instituciones ITASANJOCA e IECLA. 
 Finalmente, el método planteado en la investigación, es el pertinente puesto que permite 
plantear la propuesta desde lo particular, en este caso desde el objeto de estudio prácticas 
pedagógicas, enfocadas a los recursos pedagógicos tales como, herramientas, actividades y 
estrategias; de donde se concluye que al impactar estos recursos pedagógicos a través de la 
implementación de la guía orientadora, se afectaría de manera positiva a la EPP, que a su vez 
fortalecerá el formato de plan de clase, en el cual se  plantea la misión, visión y perfil que debe 
adquirir el rol docente de cada una de las instituciones ITASANJOCA e IECLA, creando 
espacios de aprendizaje basados en el modelo constructivista ya que en este formato se debe 
proyectar los principios misionales  establecidos en el PA y PEI, llegando a lo general, 
garantizando con la propuesta favorecer la estructura de las prácticas pedagógicas y su 
articulación al MC de las dos instituciones en mención.  
Recomendaciones 
 La propuesta debe socializarse ante el grupo de docentes de ambas instituciones 
educativas ITASANJOCA e IECLA, con el aval de las directivas, con el fin de darla a conocer y 
lograr la participación voluntaria de un grupo piloto de docentes que tenga la disposición de 
implementarla y aplicarla en su quehacer pedagógico, puesto que desde la guía 34 se establece 
un mínimo de 3 a 5 para obtener resultados viables. 
 El grupo piloto de docentes debe estar en disposición de llevar un diario del profesor, 
donde registre las observaciones en las diferentes actividades con el fin de retroalimentar la 
propuesta, dicha retroalimentación se hará a través de una entrevista semiestructurada al grupo 
de docentes durante el tiempo de ejecución. 
 Finalmente se recomienda, realizar un seguimiento de los resultados de las pruebas 
internas de cada institución educativa tales como, porcentajes de mortalidad por periodo y 
anuales, porcentajes de perdida de año, puntajes de cada una de las actividades planteadas en la 
guía orientadora, prueba semestral o bimestral y pruebas externas SABER; con el fin de ser 
comparadas en el tiempo de ejecución de la propuesta y comparadas con los resultados de la 
evaluación institucional dado anualmente desde la guía 34, del procesos prácticas pedagógicas, si 
está reflejando un mejoramiento continuo. 
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Apéndice B. Carta de Presentación 
 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN  






     La intención del instrumento presentado a continuación, nace del trabajo de grado del programa 
de Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa de la Universidad Libre seccional 
Socorro, el cual busca reconocer la coherencia entre el modelo pedagógico constructivista de 
enfoque socio-critico desde la opinión de los docentes de las instituciones educativas Colegio 
Técnico Agropecuario San José de Ocamonte (ITASANJOSE) e Institución Educativa Clavellinas 
de Aratoca (IECLA) sobre aspectos asociados con los principios y características institucionales 
como: la misión, visión, filosofía, horizonte institucional, objetivos,  prácticas, estructura y 
construcción del conocimiento, rol docente, modelo pedagógico y recursos pedagógicos.  
 
     La información obtenida será utilizada para el análisis de coherencia entre el Modelo 
Constructivista – MC y las prácticas pedagógicas del Proyecto Educativo Institucional -PEI, Plan 
de Área –PA- y Plan de Clase –PC-; información necesaria para diseñar una propuesta de gestión 
académica para el fortalecimiento de las mismas.  
 
Así mismo, la aplicación de la matriz de análisis documental permitirá a las investigadoras 
chequear los documentos: Proyecto educativo institucional (PEI), Plan de área (PA) y Plan de clase 
(PC) de los colegios Técnico Agropecuario San José de Ocamonte (ITASANJOCA) e Institución 
Educativa Clavellinas de Aratoca (IECLA) con el fin de indagar la articulación de la estructura de 





Apéndice C. Formato Matriz de Análisis Documental 
 
 
PROPUESTA HACIA UNA ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS ARTICULADAS AL MODELO 




MATRIZ DE ANALISIS DOCUMENTAL  
 
 
    Con el fin de indagar sobre las características del modelo constructivista en el que se basa el proyecto educativo institucional PEI, de 
las instituciones ITA San José de Ocamonte y Clavellinas de Aratoca, le solicitamos responder a las siguientes 11 preguntas del 
cuestionario de la presente encuesta diagnóstica, las cuales están organizadas en cuatro categorías: principios aprendizaje, rol docente 
y recursos pedagógicos. A su vez, cada una de estas categorías comprende un conjunto de subcategorías, especificadas de la siguiente 
forma: 
 Principios: misión y visión.  
 Aprendizaje: Práctica, estructura y construcción del conocimiento 
 Rol docente: misión, visión y perfil articuladas con el MC  
 Recursos pedagógicos: actividades, estrategias y herramientas. 
    Los resultados servirán para el trazado de acciones de mejoramiento a través de una guía que pretende orientar la funcionalidad del 





Diligencie los campos requeridos marcando con una equis (x) los criterios valorativos de acuerdo con la escala tipo Likert (TA: 
Totalmente de Acuerdo - DA: De acuerdo - PA: Parcialmente de Acuerdo - ED: En Desacuerdo - TD: Totalmente en Desacuerdo) 
 
MATRIZ DE ANALISIS DOCUMENTAL  
 






Plan de área 
PC 
Plan de clase 
 
OBSERVACIONES 
1. PRINCIPIOS TA DA PA ED TD TA DA PA ED TD TA DA PA ED TD 
1.1 Misión 
Giroux en sus aportes al 
MC, enfatiza la necesidad 
de formar auto conciencia 
para la construcción de 






                
1.2 Visión 
Ausubel en el MC, plantea 
que el aprendizaje es una 
construcción personal de 
quien aprende, en la 
medida que permite a las 
personas construirse y 
apropiarse del mundo. 
                
2. APRENDIZAJE  TA DA PA ED TD TA DA PA ED TD TA DA PA ED TD OBSERVACIONES 
2.1 Práctica del 
conocimiento 
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Desde el MC evidencia 
que a través de sus 
procesos se comprende 
que los conocimientos no 
se adquieren, sino que 
proyecta el 
empoderamiento entre los 
actores para construir su 
propio conocimiento. 
2.2 Estructura del 
conocimiento 
Desde el MC los objetivos 
reflejan en los estudiantes 
la necesidad de explicar y 
cuestionar la visión que 
tiene la escuela del 
profesor y de la clase en 
general. 
                
2.3 Construcción del 
conocimiento 
Desde el MC en sus 
procesos de enseñanza 
permite mediar de manera 
activa la información de 
entrada, tratando de darle 
sentido y de relacionarla 
con la que ya conocen 
respecto al tema. 
                
Categoría 3. ROL DOCENTE TA DA PA ED TD TA DA PA ED TD TA DA PA ED TD OBSERVACIONES 
3.1 Misión 
Desde el MC refleja la 
concepción de educar 
planteando el aprendizaje 
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como una construcción 
personal de quien aprende.  
3.2 Visión 
Desde el MC a través de su 
diario, tiene en cuenta el 
papel de los alumnos en la 
escuela, su nivel de 
conocimiento, sus formas 
de leer y pensar, sus 
intereses y motivaciones.   
                
3.3 Perfil 
Desde el MC se refleja 
como aquel que se interesa 
en el papel de los 
estudiantes en la escuela 
aportando herramientas 
que le sirvan como 
estrategias. 
                
Categoría 4. RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
TA DA PA ED TD TA DA PA ED TD TA DA PA ED TD OBSERVACIONES 
4.1 Actividades 
Desde el MC permiten 
adecuarse, adaptarse y 
negociar con sus 
estudiantes, tanto su papel 
en la escuela, como el 
contenido y la orientación 
de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje.  
                
4.2 Estrategias 
Desde el MC se presentan 
como alternativa para los 
obstáculos cognitivos, 
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afectivos y metodológicos 
que presentan los procesos 
de aprendizaje; además 
evidencian su desempeño 
en la clase y su relación 
con el resto de los 
compañeros. 
4.3 Herramientas 
Desde el MC los 
materiales implementados 
en las clases son variados 
y se seleccionan según las 
necesidades de los 
estudiantes. 
                






Apéndice D. Validación experta 1 de la prueba diagnóstica 
VALIDACIÓN POR EXPERTO 
Respetado profesional: 
De acuerdo con la presentación del anterior cuestionario, asociado a la ‘Matriz de Análisis 
Documental’, solicitamos su valoración del instrumento para cada una de las categorías, para ello 
le sugerimos hacerla en la siguiente rejilla de valoración, con base en el SI cumplimiento o en el 
NO cumplimiento de los aspectos de revisión y resumido en los criterios de ‘SI’ o ‘NO’. 
REJILLA DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
CATEGORÍA ASPECTOS DE REVISIÓN SI NO OBSERVACIONES 
1. Principios Redacción X   
Pertenencia X   
claridad X   
2. Aprendizaje Redacción X   
Pertenencia X   
claridad X   
3. Enseñanza Redacción X   
Pertenencia X   
claridad X   
4. Rol docente Redacción X   
Pertenencia X   
claridad X   
5. Recursos Pedagógicos Redacción X   
Pertenencia X   
claridad X   
  
Validación del instrumento –Juicio de experto 
Respetado profesional, después de haber reconocido su opinión en el proceso de valoración del 
anterior cuestionario, asociado a la ‘Matriz de Análisis Documental’, solicitamos diligenciar la 
siguiente información la cual tiene un carácter netamente académico para efectos del trabajo de 
grado de la maestría en educación con énfasis en gestión educativa 
 
 
I. INFORMACIÓN DEL EVALUADOR 
Nombre completo:  Cesar Augusto Alba Rojas 
Grado académico (profesional - 
Esp. - Mg – Doctor- PHD) 
Magister en Educación. 
Doctorando en Ciencias de la Educación 
Área/cargo que desempeña:    Coordinador de Investigación y del programa de Maestría en educación Facultad 
de Ciencias de la Educación – Universidad Libre – seccional Socorro 
II. Valoración del Instrumento 
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Teniendo en cuenta la revisión y valoración de los anteriores instrumentos, califique los mismos de acuerdo con los siguientes tres 
estados: 
Válido  válido para aplicación 
No válido  
Válido con sugerencias u 
observaciones de mejora 
 

















Apéndice E. Validación experta 2 de la prueba diagnóstica 
VALIDACIÓN POR EXPERTO 
Respetado profesional 
De acuerdo con la presentación del anterior cuestionario, asociado la encuesta diagnóstica, 
solicitamos su valoración del instrumento para cada una de las categorías, para ello le sugerimos 
hacerla en la siguiente rejilla de valoración, con base en el SI cumplimiento o en el NO 
cumplimiento de los aspectos de revisión y resumido en los criterios de ‘SI’ o ‘NO’. 
 
REJILLA DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 
CATEGORÍA ASPECTOS DE REVISIÓN SI NO OBSERVACIONES 
1. Principios Redacción x   
Pertenencia x   
claridad x   
2. Aprendizaje - 
Enseñanza 
Redacción x   
Pertenencia x   
claridad x   
3. Rol docente Redacción x   
Pertenencia x   
claridad x   
4. Recursos 
Pedagógicos 
Redacción x   
Pertenencia x   
claridad x   
 
Validación del Instrumento –Juicio de experto 
Respetado profesional, después de haber reconocido su opinión en el proceso de valoración del 
anterior cuestionario, asociado a la encuesta diagnóstica, solicitamos diligenciar la siguiente 
información la cual tiene un carácter netamente académico para efectos del trabajo de grado de 
la maestría en educación con énfasis en gestión educativa.  
 
 
I. INFORMACIÓN DEL EVALUADOR 
Nombre completo: Maricela Ballesteros Forero 
Grado académico (profesional - 
Esp. - Mg – Doctor- PHD) 
Magister en Educación. 
 
Área/cargo que desempeña:   Docente Institución Educativa Clavellinas, Aratoca, Santander 
II. Valoración del Instrumento 




Válido  válido para aplicación 
No válido  
Válido con sugerencias u 
observaciones de mejora 
 





















PROPUESTA HACIA UNA ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 







     Con el fin de indagar sobre las características del modelo constructivista en el que se basa el 
proyecto educativo institucional PEI, de las instituciones San José de Ocamonte y Clavellinas de 
Aratoca, le solicitamos responder a las siguientes 11 preguntas del cuestionario de la presente 
encuesta diagnóstica, las cuales están organizadas en cuatro categorías: principios, aprendizaje, 
rol docente y recursos pedagógicos. A su vez, cada una de estas categorías comprende un 
conjunto de subcategorías, especificadas de la siguiente forma: 
 Principios: misión y visión. 
 Aprendizaje: estructura, práctica, y construcción del conocimiento 
 Rol docente: misión, visión y perfil articuladas con el MC  
 Recursos pedagógicos: estrategias, actividades y herramientas.  
Agradecemos su valiosa participación y reiteramos que la información recogida será usada con 
fines estrictamente académicos.  
 
INSTRUCCIONES:  
Diligencie los campos requeridos, completando la información requerida o marcando con una 
equis (x) de acuerdo con la escala de valoración tipo Likert. 
I. Perfil profesional 
 A. Pregrado en: Lic.________________________ Esp.________________Mg 
_________Doctor________ 





II. Cuestionario de la Encuesta diagnóstica  
Valoración: De acuerdo con su experiencia pedagógica, de las siguientes categorías y 
subcategorías asociadas a las concepciones y características del Modelo Constructivista - MC, 
marque con una equis su opinión con respecto a las siguientes afirmaciones. TA (Totalmente de 
Acuerdo); DA (De acuerdo); PA (parcialmente de Acuerdo); ED (En desacuerdo); TD (Totalmente 
en desacuerdo) 









Giroux en sus aportes al MC, enfatiza la necesidad 
de formar auto conciencia para la construcción de 
significados en la participación, comunicación, 
humanización, transformación y contextualización. 
            
1.2 Visión 
Ausubel en el MC, plantea que el aprendizaje es una 
construcción personal de quien aprende, en la 
medida que permite a las personas construirse y 
apropiarse del mundo. 
      








2.1 Estructura del conocimiento 
Desde el MC los objetivos reflejan en los estudiantes 
la necesidad de explicar y cuestionar la visión que 
tiene la escuela del profesor y de la clase en general. 
      
2.2 Práctica del conocimiento 
Desde el MC evidencia que a través de sus procesos 
se comprende que los conocimientos no se 
adquieren, sino que proyecta el empoderamiento 
entre los actores para construir su propio 
conocimiento. 
            
2.3 Construcción del conocimiento 
Desde el MC en sus procesos de aprendizaje permite 
mediar de manera activa la información de entrada, 
tratando de darle sentido y de relacionarla con la que 
ya conocen respecto al tema. 
      









Desde el MC refleja la concepción de educar 
planteando el aprendizaje como una construcción 
personal de quien aprende.  
           
3.2 Visión 
Desde el MC a través de su diario, tiene en cuenta el 
papel de los alumnos en la escuela, su nivel de 
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conocimiento, sus formas de leer y pensar, sus 
intereses y motivaciones.   
3.3 Perfil 
Desde el MC se refleja como aquel que se interesa 
en el papel de los estudiantes en la escuela aportando 
herramientas que le sirvan como estrategias. 
      









Desde el MC permiten adecuarse, adaptarse y 
negociar con sus estudiantes, tanto su papel en la 
escuela, como el contenido y la orientación de los 
procesos de enseñanza- aprendizaje.  
           
4.2 Estrategias 
Desde el MC se presentan como alternativa para los 
obstáculos cognitivos, afectivos y metodológicos 
que presentan los procesos de aprendizaje; además 
evidencian su desempeño en la clase y su relación 
con el resto de los compañeros. 
           
4.3 Herramientas 
Desde el MC los materiales implementados en las 
clases son variados y se seleccionan según las 
necesidades de los estudiantes. 
            










Apéndice G. Validación experta 1 de la propuesta 
VALIDACIÓN POR EXPERTO 
Respetado profesional 
De acuerdo con la presentación del anterior cuestionario, asociado la encuesta diagnóstica, 
solicitamos su valoración del instrumento para cada una de las categorías, para ello le sugerimos 
hacerla en la siguiente rejilla de valoración, con base en el SI cumplimiento o en el NO 
cumplimiento de los aspectos de revisión y resumido en los criterios de ‘SI’ o ‘NO’. 
 
 
REJILLA DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 
CATEGORÍA ASPECTOS DE REVISIÓN SI NO OBSERVACIONES 
1. Principios Redacción x   
Pertenencia x   
claridad x   
2. Aprendizaje – 
Enseñanza 
Redacción x   
Pertenencia x   
claridad x   
3. Rol docente Redacción x   
Pertenencia x   
claridad x   
4. Recursos 
Pedagógicos 
Redacción x   
Pertenencia x   
claridad x   
 
Validación del Instrumento –Juicio de experto 
Respetado profesional, después de haber reconocido su opinión en el proceso de valoración del 
anterior cuestionario, asociado a la encuesta diagnóstica, solicitamos diligenciar la siguiente 
información la cual tiene un carácter netamente académico para efectos del trabajo de grado de 
la maestría en educación con énfasis en gestión educativa.  
 
III. INFORMACIÓN DEL EVALUADOR 
Nombre completo:  Cesar Augusto Alba Rojas 
Grado académico (profesional - 
Esp. - Mg – Doctor- PHD) 
Magister en Educación. 
Doctorando en Ciencias de la Educación 
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Área/cargo que desempeña:   Coordinador de Investigación y del programa de Maestría en educación Facultad 
de Ciencias de la Educación – Universidad Libre – seccional Socorro 
IV. Valoración del Instrumento 
Teniendo en cuenta la revisión y valoración de los anteriores instrumentos, califique los mismos de acuerdo con los siguientes tres 
estados: 
Válido  válido para aplicación 
No válido  
Válido con sugerencias u 
observaciones de mejora 
 





















Apéndice H. Validación Experto 2 de la propuesta 
VALIDACIÓN POR EXPERTO 
Respetado profesional: 
De acuerdo con la presentación del anterior cuestionario, asociado a la ‘Matriz de Análisis 
Documental’, solicitamos su valoración del instrumento para cada una de las categorías, para ello 
le sugerimos hacerla en la siguiente rejilla de valoración, con base en el SI cumplimiento o en el 
NO cumplimiento de los aspectos de revisión y resumido en los criterios de ‘SI’ o ‘NO’. 
REJILLA DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
CATEGORÍA ASPECTOS DE REVISIÓN SI NO OBSERVACIONES 
1. Principios Redacción x   
Pertenencia x   
Claridad x   
2. Aprendizaje Redacción x   
Pertenencia x   
Claridad x   
3. Enseñanza Redacción x   
Pertenencia x   
Claridad x   
4. Rol docente Redacción x   
Pertenencia x   
Claridad x   
5. Recursos Pedagógicos Redacción x   
Pertenencia x   
Claridad x   
  
Validación del instrumento –Juicio de experto 
Respetado profesional, después de haber reconocido su opinión en el proceso de valoración del 
anterior cuestionario, asociado a la ‘Matriz de Análisis Documental’, solicitamos diligenciar la 
siguiente información la cual tiene un carácter netamente académico para efectos del trabajo de 
grado de la maestría en educación con énfasis en gestión educativa 
 
 
I. INFORMACIÓN DEL EVALUADOR 
Nombre completo: Maricela Ballesteros Forero 
Grado académico (profesional - 
Esp. - Mg – Doctor- PHD) 
Magister en Educación. 
 
Área/cargo que desempeña:    Docente Institución Educativa Clavellinas, Aratoca, Santander 
II. Valoración del Instrumento 
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Teniendo en cuenta la revisión y valoración de los anteriores instrumentos, califique los mismos de acuerdo con los siguientes tres 
estados: 
Válido  válido para aplicación 
No válido  
Válido con sugerencias u 
observaciones de mejora 
 
























Apéndice J. Carta aprobada por correo electrónico Rector Institución Educativa (IECLA) 
